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PUBLICADO 24 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01668995 848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA 2013 842,698,000
01669001 848 LAUNDRY DRY CLEAN LIMITADA 2013 235,453,000
02202078 A & C INTERNATIONAL BUSINESS S A S 2013 10,000,000
01958774 A&V SERVICIOS INTEGRALES S A S 2013 14,034,000
02262428 ABRIL GONZALEZ HAMMER ANDRES 2013 10,000,000
01576613 AC SISTEM 2008 500,000
01576613 AC SISTEM 2009 500,000
01576613 AC SISTEM 2010 500,000
01576613 AC SISTEM 2011 500,000
01576613 AC SISTEM 2012 500,000
01576613 AC SISTEM 2013 1,000,000
02231225 ACADEMIA DE TAEKWONDO KOREAN KI 2013 1,000,000
01693842 ACE LOGISTICS 2012 3,000,000
01693842 ACE LOGISTICS 2013 3,000,000
01304592 ACOSTA BEJARANO CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
00968307 ACOSTA TRONCOSO ALBA ROSA 2013 15,250,000
01088197 ADMINISTRADORES Y DISTRIBUIDORES DE
SISTEMAS Y COMPUTADORES @DSYSCOMP LTDA
2013 1,179,000
00167703 AGENCIA DE ADUANAS ASADUANAS S A S
NIVEL 2
2013 674,410,372
00259524 AGENCIA DE PANTUFLAS GRANAHORRAR 2013 5,000,000
00250575 AGENCIA DE PANTUFLAS METROPOLIS 2013 10,000,000
00926063 AGENCIA DE PANTUFLAS Y LEVANTADORAS 2013 6,800,000
01231355 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS AIRES
E.U.
2010 830,000
01231355 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS AIRES
E.U.
2011 650,000
01231355 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS AIRES
E.U.
2012 530,000
01231355 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS AIRES
E.U.
2013 450,000
01190310 AGROLIDER E U 2013 65,000,000
01613586 AGROPECUARIA LA CRUZ LTDA 2013 868,710,000
01784025 AGROPECUARIA LOS INCAS LIMITADA




02142802 AGROPECUARIA RANCHO SAN FELIPE SAS 2012 1,046,031
02142802 AGROPECUARIA RANCHO SAN FELIPE SAS 2013 1,046,031
02142805 AGROPUNTO EL GATO 2012 1,046,031
02142805 AGROPUNTO EL GATO 2013 1,046,031
02270435 AGUDELO BUITRAGO CESAR JAVIER 2013 5,000,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2007 500,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2008 500,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2009 500,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2010 500,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2011 500,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2012 500,000
00775477 AGUIRRE PARRALES MARIA DOLORES 2013 1,000,000
01865337 AGUIRRE VEGA LEIBER JOSE 2013 1,030,000
01762987 AKERON CAF SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA. CON SIGLA AKERON CAF
2013 342,852,990
02134014 ALARCON ASCENCIO EDGAR LEONARDO 2013 855,000
01960566 ALEXIS SMOKING 2012 5,000,000
01960566 ALEXIS SMOKING 2013 5,000,000
02085489 ALIANZA ESTRELLA DE DAVID S A S 2013 402,524,537
01266504 ALIANZA QUIMICA 2013 21,000,000
01266463 ALIANZA QUIMICA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 40,123,000
01572516 ALMACEN FLIPER 2013 816,000
01125003 ALMACEN FUEGO VERDE 2013 1,170,000
01061860 ALMACEN LA CONSTRUCCION 2013 355,368,240
00274578 ALMACEN LA ESTANCIA 2013 65,000,000
01164233 ALMACEN MILITAR PARACAIDISTA 2013 1,070,000
00846336 ALMACEN Y MISCELANIA LA VARIEDAD 2013 1,100,000
02108128 ALMOHADAS JUAN FLEX 2013 1,000,000
02142815 AMARIS SPA S A S 2012 143,649,000
02142815 AMARIS SPA S A S 2013 197,596,000
00698168 AMAYA GRANADOS GERMAN 2013 5,000,000
02148812 AMAYA RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 1,170,000
00399221 AMAYA TINEO JOSE ANTONIO 2013 56,000,000
00460658 AMEZQUITA VELASQUEZ & COMPAÑIA S EN C 2012 19,957,000
00460658 AMEZQUITA VELASQUEZ & COMPAÑIA S EN C 2013 23,800,000
02120850 ANDAMIOS Y SEGUNDAS PUNTO 68 2013 3,000,000
01310589 ANIMAL WORLD 2011 7,810,000
01310589 ANIMAL WORLD 2012 9,500,000
01310589 ANIMAL WORLD 2013 9,500,000
01310544 ANIMAL WORLD E U 2011 7,810,000
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01310544 ANIMAL WORLD E U 2012 10,550,000
01310544 ANIMAL WORLD E U 2013 13,745,000
00820398 ARANA DE RAMIREZ GLADYS 2013 76,851,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2005 800,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2006 800,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2007 900,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2008 900,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2009 900,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2010 900,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2011 900,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2012 1,000,000
00822089 ARANDA ARANDA JORGE 2013 1,000,000
01382532 ARCILLAS DEL MILENIUM 2012 10,000,000
01382532 ARCILLAS DEL MILENIUM 2013 10,000,000
01537107 ARCOS BARRAGAN JAIRO ALEXANDER 2013 1,000,000
01664631 ARCOS DISEÑO DIGITAL 2013 1,000,000
00941533 ARDILA DE CESPEDES JULIA ROSARIO 2013 1,000,000
01590177 ARENAS Y GRAVAS D CASAS 2013 1,000,000
01679977 AREVALO BARRERA OSCAR ALEXER 2012 3,260,000
01679977 AREVALO BARRERA OSCAR ALEXER 2013 4,190,000
00974623 AREVALO CAMARGO SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
00974623 AREVALO CAMARGO SANDRA LILIANA 2013 751,123,804
01482172 ARIAS DE MARIN RUBIELA ROSA 2013 1,000,000
00582190 ARISTIZABAL SALAZAR ARGIRO DE JESUS 2012 5,200,000
00582190 ARISTIZABAL SALAZAR ARGIRO DE JESUS 2013 7,000,000
02238664 ARIZA CASALLAS MARTIN 2013 6,000,000
02115342 ARIZA DE CARDONA GRACIELA 2013 1,000,000
02034212 ARREGLO DE ROPA ALCALA I 2013 1,000,000
01677782 ARTESANIAS LA BONANZA 2013 900,000
01205472 ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS S A
2013 860,932,482
01588319 ASESORES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA / AT
COLOMBIA
2012 1,000,000
01588319 ASESORES TECNOLOGICOS DE COLOMBIA / AT
COLOMBIA
2013 1,000,000
00974624 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
LILIANA AREVALO
2012 1,000,000
00974624 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
LILIANA AREVALO
2013 24,850,234
S0025342 ASOCIACION CAMPOALEGRE LUZ Y VIDA 2013 1,000,000
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S0016719 ASOCIACION COMITE COMUNITARIO
PARQUEADERO LA MILAGROSA PIAMONTE
PRIMER SECTOR
2013 500,000
S0019460 ASOCIACION CRISTIANA BETSALEM 2013 98,000,000
S0006506 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DELA
CONSOLACION
2013 14,465,850
S0036987 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SANTA
MARIA SAN JOSE Y SAN PABLO DEL
MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES ASOSAGUPO
2013 200,000
00931473 ATLAS SAFE 2012 1,000,000
00931473 ATLAS SAFE 2013 500,000
02208455 AURI FARMA 2013 1,179,000
00816430 AUTO ALARMAS AUTO ELECTRICO HENRY
CRISTANCHO
2013 16,762,000
01209113 AUTO RANGE R M 2011 5,000,000
01209113 AUTO RANGE R M 2012 5,000,000
01209113 AUTO RANGE R M 2013 5,000,000
02175165 AYALA SERRANO PATRICIA 2013 6,000,000
01500094 B O DIGITAL PRODUCTS LTDA 2013 43,746,000
02265368 BAC HAYUELOS 2013 6,216,784
01563914 BALLEN MOSQUERA MAYDALIA 2013 826,989,347
02272586 BAOS GOMEZ EVELIO 2013 1,000,000
01877822 BAQUERO CASTELLANOS CARLOS ALBERTO 2013 51,637,726
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2009 500,000
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2010 500,000
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2011 500,000
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2012 500,000
01807871 BAQUERO GUALTEROS HERNANDO 2013 1,100,000
01795920 BAQUERO LOPEZ LUZ ANGELA 2011 900,000
01795920 BAQUERO LOPEZ LUZ ANGELA 2012 900,000
01795920 BAQUERO LOPEZ LUZ ANGELA 2013 800,000
02222015 BAR SAN MARTIN VIP 2013 1,000,000
02129103 BAR SANDUNGA. 2013 1,000,000
02281455 BAR THRANNOX 2013 1,000,000
01693522 BARON PEREZ PAULINO 2013 17,000,000
01675827 BARRERA DE HERREÑO MARIA LEIDA 2010 100,000
01675827 BARRERA DE HERREÑO MARIA LEIDA 2011 100,000
01675827 BARRERA DE HERREÑO MARIA LEIDA 2012 100,000
01675827 BARRERA DE HERREÑO MARIA LEIDA 2013 2,000,000
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01566116 BARRERA VASQUEZ GILBERTO 2013 800,000
00874795 BARRERO FANDIÑO JAIME EDUARDO 2013 7,153,006,365
01296037 BAUTISTA DIAZ JUAN DE DIOS 2010 1
01296037 BAUTISTA DIAZ JUAN DE DIOS 2011 1
01296037 BAUTISTA DIAZ JUAN DE DIOS 2012 1
01296037 BAUTISTA DIAZ JUAN DE DIOS 2013 500,000
01485814 BAUTISTA QUIROGA JHON WILLIAM 2013 5,973,000
02255242 BEJARANO BARRERA LUZ MERY 2013 500,000
02117998 BEJARANO BARRERA MARIA ISABEL 2012 500,000
02117998 BEJARANO BARRERA MARIA ISABEL 2013 500,000
01799000 BELA FORM JOYAS Y RELOJES 2012 1,000,000
01799000 BELA FORM JOYAS Y RELOJES 2013 1,170,000
02121753 BELTRAN BARRAGAN MANUEL JAIR 2013 1,000,000
00719442 BELTRAN PAEZ ENRIQUE ALFONSO 2013 1,000,000
01963475 BENAVIDES REYES MARIA MARLEN 2013 700,000
01822414 BERGAÑO DE HERNANDEZ PATRICIA DEL
CARMEN
2013 1,000,000
02222639 BERMUDEZ VARGAS CARLOS ANDRES 2013 1,100,000
02207824 BERNAL BARON PEDRO ANTONIO 2013 1,179,000
01978381 BERNAL RODRIGUEZ ELSA 2013 800,000
02103587 BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2013 800,000
02183631 BERNAL RONDON JORGE 2013 16,012,000
01571381 BETANCOURT DE LADINO GILMA AURORA 2013 500,000
01812469 BIG PAN BAKERY 2009 1,000,000
01812469 BIG PAN BAKERY 2010 1,000,000
01812469 BIG PAN BAKERY 2011 1,000,000
01812469 BIG PAN BAKERY 2012 1,000,000
01812469 BIG PAN BAKERY 2013 1,000,000
01806482 BILLARES CHAMPION J R 2010 100,000
01806482 BILLARES CHAMPION J R 2011 100,000
01806482 BILLARES CHAMPION J R 2012 100,000
01806482 BILLARES CHAMPION J R 2013 1,000,000
01294621 BILLARES LA ABEJITA 2012 1,070,000
01294621 BILLARES LA ABEJITA 2013 1,070,000
02061582 BLP MANAGEMENT & CONSULTING SAS 2012 1,000,000
02061582 BLP MANAGEMENT & CONSULTING SAS 2013 1,000,000
02004431 BLUE TENIS II 2013 1,100,000
02100231 BLUE TENIS IV 2013 1,100,000
01988952 BOGOTA ES... 2012 3,500,000
01988952 BOGOTA ES... 2013 4,000,000
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01480286 BOGOTA NAVARRETE MARIO AUGUSTO 2012 700,000
01480286 BOGOTA NAVARRETE MARIO AUGUSTO 2013 700,000
02143641 BONILLA CUELLAR JORGE DIDIMO 2013 1,100,000
01430711 BONILLA MEDINA ELISERIO 2012 1,000,000
01430711 BONILLA MEDINA ELISERIO 2013 7,000,000
01494707 BOUTIQUE INFANTIL HUELLITAS 2013 1,030,000
01138283 BUITRAGO HERNANDEZ ROBERTO 2013 5,400,000
01819292 BUITRAGO NANCY PATRICIA 2013 1,000,000
01204133 BUITRAGO QUINTERO RUBEN DE JESUS 2013 1,000,000
01614608 BUITRAGO SALCEDO LUZ MIREYA 2013 800,000
01482848 BURGUER PIZZAS NO. 1 S C 2013 700,000
02193734 BUSTOS DULCEY LUCY MARIBEL 2013 1,000,000
01734222 BYC INGENIERIA ELECTRICA S.A.S 2013 82,325,000
02264595 C I AQUARIUS UNIVERSAL BUSINESS GROUP
SAS
2013 41,498,000
01519355 C I RETRAPLAST E U 2013 1,000,000
02084928 C.B. CONFECCION & DISEÑOS SAS 2013 17,500,000
01877826 CAB DISTRIBUCIONES 2013 10,000,000
01961081 CACHARRERIA LA CORTE CELESTIAL 2011 152,000
01961081 CACHARRERIA LA CORTE CELESTIAL 2012 152,000
01961081 CACHARRERIA LA CORTE CELESTIAL 2013 152,000
00958077 CAFE BRISAL LIMITADA 2013 24,150,000
01330224 CAFETERIA EL TREBOL DE LA 16 2012 1,000,000
01330224 CAFETERIA EL TREBOL DE LA 16 2013 1,170,000
01844346 CAFETERIA ELIANA Y JUAN DAVID 2013 900,000
01934740 CAFETERIA YOLITO 2013 1,600,000
01576611 CAICEDO SALAZAR ALEXANDER 2008 500,000
01576611 CAICEDO SALAZAR ALEXANDER 2009 500,000
01576611 CAICEDO SALAZAR ALEXANDER 2010 500,000
01576611 CAICEDO SALAZAR ALEXANDER 2011 500,000
01576611 CAICEDO SALAZAR ALEXANDER 2012 500,000
01576611 CAICEDO SALAZAR ALEXANDER 2013 1,000,000
02114102 CALDERON RAMIREZ OSCAR FABIAN 2013 1,000,000
01502916 CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS 2010 732,000
01502916 CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS 2011 745,000
01502916 CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS 2012 752,000
01502916 CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS 2013 760,000
01154719 CALZADO BARROCO CLASS IN 2013 1,179,000
02157106 CANTERA MARIN VIECO 2013 15,000,000
01786529 CAPAROS 2013 1,100,000
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01872132 CARAUDIO Y ALARMAS 2013 5,000,000
01889309 CARBONELL PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA
LTDA
2012 1,133,000
01889309 CARBONELL PROPIEDAD HORIZONTAL & CIA
LTDA
2013 1,179,000
02045119 CARDENAS CABRERA CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
01377955 CARDOZO ALDANA FRANCISCO 2013 3,000,000
00688224 CARDOZO GUTIERREZ EDGAR IVAN 2013 1,179,000
00650998 CARROCERIAS ALUM PLAST LTDA 2013 10,000,000
00650997 CARROCERIAS ALUM PLAST S.A.S. 2013 10,000,000
02054450 CASALINS ARCINIEGAS ELIZABETH 2013 2,050,000
01850335 CASALLAS FAJARDO NARIÑO 2012 500,000
01850335 CASALLAS FAJARDO NARIÑO 2013 500,000
01199098 CASALLAS HERNANDEZ NOHORA ALBA 2013 1,000,000
02203465 CASALLAS ROA JAIRO 2013 1,000,000
01287236 CASAS BALLESTEROS ALEJANDRINA 2013 1,100,000
01715342 CASINO AMERICA S SUR 2013 1,000,000
02105217 CASINO LAYOUTS S A S 2013 4,964,000
01757731 CASTAÑEDA DIAZ EDUARDO HUMBERTO 2013 5,000,000
01454272 CASTAÑEDA DOMINGUEZ NANCY PAOLA 2013 400,000
01955478 CASTAÑEDA LUZ ELENA 2011 1,000,000
01955478 CASTAÑEDA LUZ ELENA 2012 1,000,000
01955478 CASTAÑEDA LUZ ELENA 2013 9,270,000
01877920 CASTAÑEDA ORTIZ HERNANDO 2010 765,000
01877920 CASTAÑEDA ORTIZ HERNANDO 2011 765,000
01877920 CASTAÑEDA ORTIZ HERNANDO 2012 765,000
01877920 CASTAÑEDA ORTIZ HERNANDO 2013 3,000,000
01436290 CASTAÑO BARRANTE GERMAN 2013 1,179,000
00992013 CASTAÑO CAMPOS MARTHA LIGIA 2013 0
00486210 CASTELLANOS CUCA PABLO ENRIQUE 2013 350,374,000
01737989 CASTRO SANTOS KAROL ANDREA 2008 2,000
01737989 CASTRO SANTOS KAROL ANDREA 2009 2,000
01737989 CASTRO SANTOS KAROL ANDREA 2010 2,000
01737989 CASTRO SANTOS KAROL ANDREA 2011 2,000
01737989 CASTRO SANTOS KAROL ANDREA 2012 2,000
01737989 CASTRO SANTOS KAROL ANDREA 2013 200,000
02193066 CAZA IDEAS CARLOS JOSE DIAZ 2013 5,000,000
00664569 CEINPRODUCTOS LTDA. CENTRO
INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOSLTDA.
2013 15,624,000
01854997 CELEITA QUINTANA NELLY 2013 1,100,000
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01986246 CELULARES Y ACCESORIOS F Y C 2012 500,000
01986246 CELULARES Y ACCESORIOS F Y C 2013 1,178,000
01995520 CELY CIENDUA PATTERSSON 2013 1,000,000
01377437 CENTRAL DE TRASTEOS 2013 206,282,760
02192301 CENTRO EDUCATIVO LICEO LA HERMITA SAS 2013 8,517,000
02031400 CENTRO NATURISTA SALUD Y VIGOR 2013 1,170,000
01488539 CESAR RODRIGUEZ INDUSTRIAS BAC 2013 6,216,784
01438390 CESCRUS 303  S A S 2013 412,227,000
00833344 CESPEDES LEON LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01850382 CHATARRERIA Y CARTONERIA 2012 500,000
01850382 CHATARRERIA Y CARTONERIA 2013 1,170,000
01931299 CHATO`S RECREACION Y DIVERSION 2011 1,000,000
01931299 CHATO`S RECREACION Y DIVERSION 2012 1,000,000
01931299 CHATO`S RECREACION Y DIVERSION 2013 1,000,000
02263551 CHAVARRO BOLIVAR CENON 2013 1,000,000
00803210 CHAVEZ MEDINA LUZ ELVIRA 2013 2,000,000
00438990 CHICOS MODERNOS 2013 10,000,000
01825396 CHOCOLATES CLAUSS 2013 1,700,000
01628069 CIGARRERIA 2222 2013 6,975,000
02175169 CIGARRERIA MARLY EXPRESS 2013 6,000,000
02125144 CIGARRERIA MARTHE 2013 470,000
02115349 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES G A 2013 1,000,000
00562757 CINSIST S A 2013 524,276,998
02045446 CIRO LOPEZ MIRIAM MARGARITA 2012 1,030,000
02045446 CIRO LOPEZ MIRIAM MARGARITA 2013 1,030,000
01490008 CIRO LOPEZ RIGOBERTO 2013 1,060,000
02139444 CLAVIJO ROJAS CAROLINA 2013 1,000,000
02242798 CLINICAS DENTALES UNIDENTAL SAS 2013 1,000,000
01263632 CLUB BAR BILLARES GUICAN 2012 1,500,000
01263632 CLUB BAR BILLARES GUICAN 2013 1,500,000
01679043 COBA CREACIONES LTDA 2009 1,000,000
01679043 COBA CREACIONES LTDA 2010 1,000,000
01679043 COBA CREACIONES LTDA 2011 1,000,000
01679043 COBA CREACIONES LTDA 2012 1,000,000
01679043 COBA CREACIONES LTDA 2013 1,179,000
00644973 COMERCIALIZADORA AYALA Y RAMIREZ
LIMITADA
2011 15,950,000
00644973 COMERCIALIZADORA AYALA Y RAMIREZ
LIMITADA
2012 15,950,000




01465442 COMERCIALIZADORA C L G 2013 1,000,000
01349075 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS 2012 5,000,000
01349075 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS 2013 126,787,000
01485122 COMERCIALIZADORA DISCOPIAS 2013 1,500,000
00313499 COMERCIALIZADORA JAMOTORS 2013 38,750,000
02195629 COMERCIALIZADORA LA DINASTIA 2013 135,125,000
02119669 COMERCIALIZADORA MAXIVENTAS J P 2012 10,000,000
02119669 COMERCIALIZADORA MAXIVENTAS J P 2013 10,000,000
01723841 COMERCIALIZADORA MILENIUM E R B 2012 4,838,000
01723841 COMERCIALIZADORA MILENIUM E R B 2013 4,838,000
01004359 COMERCIALIZADORA MOBEL 2013 1,700,000
00708775 COMERCIALIZADORA MONARCA 2013 76,851,000
02223118 COMPRANET 2013 1,000,000
00772406 COMPROVET 2013 1,000,000
01551203 COMUNICACIONES EMANUEL DE LA 51 2013 2,300,000
00092268 CONFECCIONES M Y B LTDA 2013 92,508,000
01968267 CONFECCIONES MAGISTRAL ROSA SWETERS 2013 1,100,000
00640575 CONFECCIONISTAS RAUFHER 2013 700,000
02162746 CONSTRUCTORA G V M SAS 2013 1,170,000
02143575 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y GERENCIA DE
PROYECTOS SAS
2013 30,000,000
00562756 CONSULTORIA EN INVESTIGACIONES
SISTEMATIZADAS S.A. LA COMPAÑIA PODRA
USAR COMO SIGLA O DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION CINSIST S.A. -
EN LIQUIDACION
2013 524,276,998
02246427 CONSULTORIO VETERINARIO HUELLA A
HUELLA
2013 1,100,000
S0023449 COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERVIPINZON
SIGLA SERVIPINZON
2013 34,020,000
02109920 CORDERO MONTAÑA LUZ MATILDE 2012 500,000
02109920 CORDERO MONTAÑA LUZ MATILDE 2013 500,000
01900321 CORDERO OROZCO HADER JEFFREY 2010 900,000
01900321 CORDERO OROZCO HADER JEFFREY 2011 900,000
01900321 CORDERO OROZCO HADER JEFFREY 2012 900,000
01900321 CORDERO OROZCO HADER JEFFREY 2013 900,000
S0002874 CORPORACION NACIONAL DE COMERCIANTES
EN ALIMENTOS CONALCO
2013 4,000,000
S0017834 CORPORACION PARA LOS ESTUDIOS EN
FRANCIA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CEF
2013 909,084,661
01628066 CORREA ALBA HECTOR HUGO 2013 6,975,000
01060072 CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 2012 5,000,000
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01060072 CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 2013 126,787,000
01639866 CORTES CAÑON MARCO TULIO 2011 1,000,000
01639866 CORTES CAÑON MARCO TULIO 2012 1,000,000
01639866 CORTES CAÑON MARCO TULIO 2013 10,000,000
01662788 CORTES CAYCEDO ROSA MARIA 2013 1,179,000
01108514 CORTES PRIETO ABRAHAN 2013 8,800,000
01029994 CORTES QUINTERO LOURDES 2012 100,000
01029994 CORTES QUINTERO LOURDES 2013 1,170,000
00483164 COSMO VIDRIOS 2013 1,500,000
00283209 CREACIONES 86 2013 1,200,000
00907196 CREACIONES 86 SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2013 296,600,000
01431582 CREACIONES LEVIST M LTDA 2013 61,202,000
01434912 CRIADERO LAS CABAÑAS LTDA 2013 346,055,000
01918109 CRISTANCHO MEDINA JAIRO ANDRES 2012 800,000
01918109 CRISTANCHO MEDINA JAIRO ANDRES 2013 800,000
00816426 CRISTANCHO PEÑA HENRY 2013 20,457,000
01796249 CRONO ENTREGAS LTDA 2013 1,194,801,796
01684192 CRUZ CRUZ GLORIA INES 2010 500,000
01684192 CRUZ CRUZ GLORIA INES 2011 500,000
01684192 CRUZ CRUZ GLORIA INES 2012 500,000
01684192 CRUZ CRUZ GLORIA INES 2013 1,000,000
00760679 CRYSEL LTDA 2013 7,600,000
01906591 CUBILLOS ROJAS YINETH 2013 1,000,000
02138431 CUCHIVAGUEN NARANJO JOSE ALEXANDER 2013 4,000,000
00628093 CUITIVA LASSO RODOLFO EMILIO 2011 100,000
00628093 CUITIVA LASSO RODOLFO EMILIO 2012 100,000
00628093 CUITIVA LASSO RODOLFO EMILIO 2013 1,000,000
01362646 CYBER COFFE SHOP BAR 2013 1,500,000
01906248 D OLGA ESTILO PELUQUERIA 2011 100,000
01906248 D OLGA ESTILO PELUQUERIA 2012 100,000
01906248 D OLGA ESTILO PELUQUERIA 2013 100,000
01861535 D ROUX S 2010 1,000,000
01861535 D ROUX S 2011 1,000,000
01861535 D ROUX S 2012 1,000,000
01861535 D ROUX S 2013 1,000,000
01125958 DAMUR INTERNACIONAL LTDA 2013 5,000,000
01806480 DAZA JIMENEZ JOSUE RICARDO 2010 100,000
01806480 DAZA JIMENEZ JOSUE RICARDO 2011 100,000
01806480 DAZA JIMENEZ JOSUE RICARDO 2012 100,000
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01806480 DAZA JIMENEZ JOSUE RICARDO 2013 1,000,000
02271415 DDP LOGISTIC IMPORTACIONES SAS 2013 2,000,000
01730176 DECORACIONES H & R WILLIAM 2010 100,000
01730176 DECORACIONES H & R WILLIAM 2011 100,000
01730176 DECORACIONES H & R WILLIAM 2012 100,000
01730176 DECORACIONES H & R WILLIAM 2013 1,000,000
01581185 DEPOSITO DE DEMOLICIONES DE 3 ESQUINAS 2013 1,170,000
00444245 DEPOSITO DE MADERAS EL CORTIJO 2013 1,000,000
01900325 DEPOSITO DE MATERIALES CARTONES OROZCO 2010 900,000
01900325 DEPOSITO DE MATERIALES CARTONES OROZCO 2011 900,000
01900325 DEPOSITO DE MATERIALES CARTONES OROZCO 2012 900,000
01900325 DEPOSITO DE MATERIALES CARTONES OROZCO 2013 900,000
00748097 DEPOSITO DE MATERIALES FERRECON 2013 1,000,000
02249051 DESIGN GAEA S A S 2013 30,000,000
01806546 DIAZ CAYCEDO MARISOL 2013 900,000
02130513 DIAZ ESPITIA JOSE DANIEL 2012 400,000
02130513 DIAZ ESPITIA JOSE DANIEL 2013 400,000
01619102 DIAZ MORALES LUZ DAMARIS 2011 810,000
01619102 DIAZ MORALES LUZ DAMARIS 2012 810,000
01619102 DIAZ MORALES LUZ DAMARIS 2013 810,000
01772604 DIAZ MURCIA BLANCA YENNY 2013 1,179,000
01786861 DIAZ PEÑALOZA JULIO CESAR 2013 4,000,000
02177485 DIDIER FRANCE SAS 2013 1,000,000
01387391 DIECISIETE CERO CINCO ARQUITECTOS LTDA 2013 53,652,000
01003223 DISEÑOS CHRISBRAY 2013 1,000,000
01138286 DISLUBRICOL 2013 5,400,000
01733630 DISTRIBUCIONES & INVERSIONES MILAS
LTDA
2013 1,179,000
01430713 DISTRIBUCIONES EL JOE 2012 1,000,000
01430713 DISTRIBUCIONES EL JOE 2013 7,000,000
01826287 DISTRIBUCIONES GOGAL 2013 1,600,000
02193606 DISTRIBUCIONES JVL 2013 1,100,000
01690650 DISTRIBUIDORA JSAL 2013 2,500,000
01166535 DOBLADORA J.A. 2012 1,000,000
01166535 DOBLADORA J.A. 2013 1,000,000
02269151 DOMINGUEZ NARANJO FRANCISCO ALBERTO 2013 70,000,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2008 100,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2009 100,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2010 100,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2011 100,000
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01591035 DONDE ANCIZAR 2012 100,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2013 1,000,000
02170614 DONDE CARLOS C S 2013 1,000,000
01476623 DONDE CESAR C Y I 2013 1,179,000
01954260 DONDE DON GOYO 2013 1,000,000
01725445 DONDE LULA BAR 2012 100,000
01725445 DONDE LULA BAR 2013 1,170,000
01431136 DROGAS SURCAN 2013 1,500,000
01757732 DROGUERIA COLPHARMA DEL SUR E C 2013 5,000,000
01513650 DROGUERIA N CALI 2012 2,947,500
01513650 DROGUERIA N CALI 2013 2,947,500
01929035 DROGUERIA SERVIFARMACIA R 2013 1,500,000
02260241 DROGUERIA SERVIFARMACIA R 2013 1,500,000
01850379 DUARTE TELLEZ CAMILO ANDRES 2012 500,000
01850379 DUARTE TELLEZ CAMILO ANDRES 2013 1,170,000
02270981 DULCE VIDA 777 SAS 2013 5,000,000
01444449 DUNCAN GLOBAL LOGISTICS SERVICES EU 2013 1,000,000
00896885 DUQUE FONTECHA CARLOS DARLEY 2012 500,000
00896885 DUQUE FONTECHA CARLOS DARLEY 2013 500,000
02106148 DURAN ALBARRACIN JAVIER MAURICIO 2013 25,220,000
01590174 DURAN CASAS JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02037927 DURAN SANGUINO PEDRO MANUEL 2012 1,000,000
02037927 DURAN SANGUINO PEDRO MANUEL 2013 1,000,000
00668944 E E ELECTRO EDGAR 2012 1,400,000
00668944 E E ELECTRO EDGAR 2013 1,500,000
02005361 ECOSMARTE COLOMBIA SAS 2011 9,047,225
02005361 ECOSMARTE COLOMBIA SAS 2012 63,875,105
02005361 ECOSMARTE COLOMBIA SAS 2013 56,119,432
00609322 EDI MUEBLES 2013 900,000
01191410 EDSALUD LTDA 2013 500,000
02124354 EL  DESPECHO M.B 2013 1,000,000
02044902 EL BALCON DE LA MONA TIPICO 2013 1,000,000
02255244 EL BAMBINO PANADERIA Y CAFETERIA 2013 500,000
01453632 EL CORTADOR M M 2013 700,000
02176502 EL EXITAZO Nº 1 2013 500,000
01827083 EL GALLINERAL DE KENEDY R A 2009 900,000
01827083 EL GALLINERAL DE KENEDY R A 2010 1,000,000
01827083 EL GALLINERAL DE KENEDY R A 2011 1,000,000
01827083 EL GALLINERAL DE KENEDY R A 2012 1,000,000
01827083 EL GALLINERAL DE KENEDY R A 2013 1,100,000
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02193735 EL GRAN OASIS 2013 1,000,000
02214418 EL TIGRE CARROCERIAS Y FURGONES LTDA 2013 2,000,000
02057132 EL TREBOL DE GRETY 2012 100,000
02057132 EL TREBOL DE GRETY 2013 1,179,000
01471472 EL TUERTO PICTURES LIMITADA 2013 5,000,000
01672352 EMBELLECIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL
SAS
2013 100,000,000
02116214 EMPRESA HOTELERA LEMUS SAS 2012 50,000,000
02116214 EMPRESA HOTELERA LEMUS SAS 2013 50,000,000
00043964 EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES
COMERCIALES LIMITADA
2013 1,106,765,141
00284182 ENDOCRINOLOGOS ASOCIADOS LIMITADA 2013 68,620,000
01271092 ENGLISH AND ENGLISH INSTITUTE E U 2013 1,000,000
01437753 ESCOBAR CASTRO JOSE LINDEMEYER 2013 252,745,233
01393062 ESCOBAR SEGURA RODOLFO 2005 1,000,000
02108124 ESPITIA FANDIÑO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01998261 ESPITIA TORRES MILLER ALBERTO 2013 1,000,000
02092545 ESTEBAN HERNANDEZ LILIANA 2012 700,000
02092545 ESTEBAN HERNANDEZ LILIANA 2013 700,000
00987893 ESTEVEZ MOSQUERA WILSON 2012 10,000,000
00987893 ESTEVEZ MOSQUERA WILSON 2013 20,000,000
01705251 EXCELENCIA COLOMBIANA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2008 100,000
01705251 EXCELENCIA COLOMBIANA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2009 100,000
01705251 EXCELENCIA COLOMBIANA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2010 100,000
01705251 EXCELENCIA COLOMBIANA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2011 100,000
01705251 EXCELENCIA COLOMBIANA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2012 100,000
01705251 EXCELENCIA COLOMBIANA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2013 1,000,000
01755971 EXTINTORES AL DIA B.F.H. 2013 100,000
01861528 FALEN FLORES ROXANA MARGOT 2010 1,000,000
01861528 FALEN FLORES ROXANA MARGOT 2011 1,000,000
01861528 FALEN FLORES ROXANA MARGOT 2012 1,000,000
01861528 FALEN FLORES ROXANA MARGOT 2013 1,000,000
01854389 FENWAY MEDICAL LTDA 2013 325,587,038
00689233 FERRETERIA PINTUCAR 2013 1,179,000
01693524 FERRETERIA TUBOS Y ACCESORIOS PB 2013 7,500,000
01337336 FIGUEROA ROJAS ALVARO 2013 1,100,000
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02031398 FLOREZ ROJAS ALIRIO ALONSO 2013 1,170,000
02261734 FLORISTERIA LORENA 2013 1,500,000
02078534 FONTIQUESOS VENECIA HNOS 2013 1,000,000
01341451 FORERO AVELLA BLANCA CONSUELO 2013 7,500,000
01603093 FORERO GALVIS LILIA 2010 1,000,000
01603093 FORERO GALVIS LILIA 2011 1,000,000
01603093 FORERO GALVIS LILIA 2012 1,000,000
01603093 FORERO GALVIS LILIA 2013 1,000,000
00756799 FORERO MARIN RODRIGO 2013 29,000,000
02054749 FOTO BENE 2013 900,000
01755970 FRANCO HERREÑO BLANCA CUSTODIA 2013 100,000
02130201 FRUTERIA CAFETERIA SANTI 2012 1,070,000
02130201 FRUTERIA CAFETERIA SANTI 2013 1,070,000
02078258 FRUTI GRANJA 2013 2,300,000
S0040912 FUNDACION CONOCETE A TI MISMO 2013 3,170,000
S0030933 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARTISTICO
INTEGRAL SIN LIMITE
2013 6,116,754
S0042602 FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL
DESARROLLO DE LAS ARTESANIAS EXPONER
CON SIGLA "EXPO-NER"
2013 500,000
S0025972 FUNDACION PARA LA SOBERANIA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE COLOMBIA ONG
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO
2013 4,000,000
S0034441 FUNDACION SOCIAL OPCIONES 2013 6,000,000
02148813 G A P L TENNIS 2013 1,170,000
01676424 G P SOLUCIONES INTEGRALES E U 2012 100,000
01676424 G P SOLUCIONES INTEGRALES E U 2013 100,000
01682101 G Y H QUIMICA ORION 2012 1,000,000
01682101 G Y H QUIMICA ORION 2013 5,000,000
00555921 GALEANO VILLERA MARCO GREGORIO 2012 500,000
00555921 GALEANO VILLERA MARCO GREGORIO 2013 500,000
02214963 GALVIS HERNANDEZ JANNETH 2013 1,100,000
01938885 GAONA DE ROCHA FLOR CECILIA 2013 900,000
01997405 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2013 1,000,000
02214650 GARCES GARZON OTONIEL 2013 1,170,000
02216768 GARCES GUEVARA CAMILO ANDRES 2013 15,000,000
01959247 GARCIA CORREDOR LUIS ARMANDO 2013 1,170,000
01925277 GARCIA GOMEZ MARIA LUZ ESTELA 2013 1,179,000
01834262 GARCIA RIVERA NELLY 2013 1,000,000
00916582 GARCIA SANCHEZ FANNY 2013 1,000,000
01768533 GARCIA SARMIENTO CIRO 2013 1,100,000
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01811774 GARZON CARRASCO JAIME EDUARDO 2013 1,179,000
00476497 GARZON PRIETO BLANCA ELENA 2010 1,000,000
00476497 GARZON PRIETO BLANCA ELENA 2011 1,000,000
00476497 GARZON PRIETO BLANCA ELENA 2012 1,000,000
00476497 GARZON PRIETO BLANCA ELENA 2013 3,800,000
01780818 GARZON RIVERA RAMIRO 2012 587,000
01780818 GARZON RIVERA RAMIRO 2013 600,000
01886236 GEEKO ENERGY S A S 2013 1,593,683,175
01968265 GETIAL ROSA AURA 2013 1,100,000
01889603 GEWINN DOTACIONES 2012 800,000
01889603 GEWINN DOTACIONES 2013 800,000
01664551 GIL DE REYES MARIA FREYA 2012 1,000,000
01664551 GIL DE REYES MARIA FREYA 2013 1,000,000
01644751 GIL MUÑOZ LUIS ALEJANDRO 2013 12,455,000
01519374 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SIGLO XXI 2013 1,179,000
02254633 GIRALDO RIOS HECTOR ELI 2013 1,000,000
02263165 GLA TECNOLOGIA PORTATIL 2013 4,500,000
02238668 GLAMOUR ( ESTUDIO DE IMAGEN ) 2013 6,000,000
01867099 GLASS STONE 2012 1,400,000
01867099 GLASS STONE 2013 1,400,000
02175508 GLOBAL NATURAL S A S 2013 40,000,000
01304555 GOMEZ CEBALLOS WILLIAM 2013 1,000,000
01953318 GOMEZ CORREA MARIA ELENA 2012 1,000,000
01953318 GOMEZ CORREA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01826286 GOMEZ GALVIS MIGUEL ANGEL 2013 80,047,000
01605852 GONZALEZ DE SALGADO RUTH 2013 1,000,000
01799710 GONZALEZ JIMENEZ OMAR ERNESTO 2013 1,170,000
02059819 GONZALEZ LOPEZ NELSON ARCANGEL 2013 1,000,000
02208094 GONZALEZ MORENO JORGE ALEJANDRO 2013 1,500,000
01043495 GONZALEZ ROA JOSE EDISON 2013 5,000,000
02176498 GONZALEZ RONCANCIO CLARA FABIOLA 2013 500,000
01740261 GONZALEZ ROZO JORGE ANTONIO 2011 1,000,000
01740261 GONZALEZ ROZO JORGE ANTONIO 2012 1,000,000
01740261 GONZALEZ ROZO JORGE ANTONIO 2013 1,000,000
01556759 GRACIANO Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 40,779,000
02181683 GRANERO GRANOFERTA V.A. 2013 1,100,000
01024636 GRANOS & LICORES DEL CAUCA 2012 9,000,000
01024636 GRANOS & LICORES DEL CAUCA 2013 9,000,000
02265987 GRANOS Y PANELA LA ECONOMIA 2013 1,000,000
02175487 GRUPO MASÁ SAS 2013 29,000,000
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01622937 GRUPO MUSICAL LAS ESTRELLAS DE
BANDAFIESTA
2013 1,350,000
01385652 GRUPO VIVIR 2008 1,000,000
01385652 GRUPO VIVIR 2009 1,000,000
01385652 GRUPO VIVIR 2010 1,000,000
01385652 GRUPO VIVIR 2011 1,000,000
01385652 GRUPO VIVIR 2012 1,000,000
01385652 GRUPO VIVIR 2013 1,000,000
01934895 GS3 PRODUCCIONES & EVENTOS SAS 2013 5,234,000
00591147 GUERRERO AVILA FROILAN 2012 550,000
00591147 GUERRERO AVILA FROILAN 2013 550,000
00483163 GUERRERO BERNAL JOSE HECTOR 2013 1,500,000
00640572 GUTIERREZ LIGIA 2013 700,000
01812467 GUZMAN CELIS MARCO FELIPE 2009 1,000,000
01812467 GUZMAN CELIS MARCO FELIPE 2010 1,000,000
01812467 GUZMAN CELIS MARCO FELIPE 2011 1,000,000
01812467 GUZMAN CELIS MARCO FELIPE 2012 1,000,000
01812467 GUZMAN CELIS MARCO FELIPE 2013 1,000,000
02209721 GUZMAN VANEGAS ANDRES FELIPE 2013 4,000,000
01730175 HEREDIA RICO WILLIAM OMAR 2010 100,000
01730175 HEREDIA RICO WILLIAM OMAR 2011 100,000
01730175 HEREDIA RICO WILLIAM OMAR 2012 100,000
01730175 HEREDIA RICO WILLIAM OMAR 2013 1,000,000
01266453 HERNANDEZ ANZOLA JOSE JAVIER 2013 900,000
01147095 HERNANDEZ GUERRERO MARIA ODALINDA 2012 1,000,000
01147095 HERNANDEZ GUERRERO MARIA ODALINDA 2013 1,050,000
01437361 HERNANDEZ HENAO FRANCISCO ANTONIO 2013 6,900,000
01409740 HERNANDEZ HERNANDEZ DIANA PATRICIA 2013 1,100,000
01693838 HERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDER 2012 3,000,000
01693838 HERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDER 2013 3,000,000
00903963 HERNANDEZ MORALES MARIA NELLY 2013 1,160,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2007 800,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2008 800,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2009 800,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2010 800,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2011 800,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2012 800,000
01566128 HERNANDEZ SUAREZ JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
01765010 HERNANDEZ TORRES STELLA 2013 1,000,000
01466873 HERNANDEZ TREJOS ALIDA DE JESUS 2013 1,100,000
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01609251 HERRERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02260699 HERRERAS GOMEZ CORPORATE GROUP SAS 2013 21,000,000
01872109 HIGUERA GONZALEZ MONICA BEATRIZ 2013 900,000
02278497 HIPERCOMERX S A S 2013 2,000,000
02016579 HOQUINTEX C I S EN C 2013 1,100,000
02116217 HOTEL LEMUS PLAZA 2012 50,000,000
02116217 HOTEL LEMUS PLAZA 2013 50,000,000
02198886 HSE CONSULTING 2013 16,012,000
01580603 HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO 2009 800,000
01580603 HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO 2010 800,000
01580603 HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO 2011 800,000
01580603 HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO 2012 800,000
01580603 HUERTAS VELANDIA HECTOR JULIO 2013 800,000
01051081 HUESO CUBILLOS SANDRA MERCEDES 2013 1,150,000
01822460 HURTADO FLOREZ NELSON FERNANDO 2013 1,000,000
02040825 IDOL ASESORES SAS 2011 10,000,000
02040825 IDOL ASESORES SAS 2012 10,000,000
02040825 IDOL ASESORES SAS 2013 10,000,000
01941489 IMAGEN CORPORATIVA MT COMUNICACIONES 2013 1,000,000
00443650 IMPRESIONES GRAFICAS CIR 2013 12,378,997
01179643 INCOLDER 2010 400,000
01179643 INCOLDER 2011 400,000
00484204 INDUSTRIAL DE GUANTES BARCAST SAS 2013 30,314,291
01484310 INDUSTRIAS BAC S.A.S 2013 160,529,641
02138036 INDUSTRIAS BRIC S S A S 2013 158,220,848
01569661 INGEMAQUINAS A&C LTDA 2012 3,794,000
01569661 INGEMAQUINAS A&C LTDA 2013 44,839,000
01596618 INGENIERIA TECNOLOGICA & MEDICA LTDA Y
PARA EFECTOS COMERCIALES SU
ABREVIATURA SERA I T & M LTDA
2013 190,807,759
00064546 INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A INCON S.A 2012 748,337,184
00064546 INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A INCON S.A 2013 923,378,392
02222404 INMOBILIARIA M V ABOGADOS & ASOCIADOS
LIDERES EN BIENES RAICES
2013 100,000
02275602 INOUT PRODUCTIONS SAS 2013 10,000,000
00483225 INSTITUTO INTERCONTINENTAL DE BELLEZA 2013 5,000,000
02140538 INSTITUTO TOMAS DE IRIARTE 2013 500,000
01769595 INSULTECNICAS 2012 1,000,000
01769595 INSULTECNICAS 2013 1,000,000
02245320 INTERACT COLOMBIA SAS 2013 50,000,000
01161977 INVERSIONES APG Y CIA S EN C 2013 8,473,063,000
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01712712 INVERSIONES AYALA JARAMILLO S EN C 2008 30,000,000
01712712 INVERSIONES AYALA JARAMILLO S EN C 2009 30,000,000
01712712 INVERSIONES AYALA JARAMILLO S EN C 2010 30,000,000
01712712 INVERSIONES AYALA JARAMILLO S EN C 2011 30,000,000
01712712 INVERSIONES AYALA JARAMILLO S EN C 2012 30,000,000
01712712 INVERSIONES AYALA JARAMILLO S EN C 2013 30,000,000
02036088 INVERSIONES FUTBOL TOTAL S A S EN
LIQUIDACION
2013 69,139,809
00201924 INVERSIONES LA OLOCHE S.A. 2013 175,470,463
01625821 INVERSIONES LEON GALVIS LTDA 2013 104,724,436
01404219 INVERSIONES LOS GAQUES LTDA CON SIGLA
LOS GAQUES LTDA
2013 962,298,042
01812928 INVERSIONES LPF S A S EN LIQUIDACION 2013 47,576,606
01742436 INVERSORA PRODUCTORA Y EXPORTADORA DE
CARBON LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
INPROEXCAR LTDA
2013 415,458,000
01267054 J O J SEGUROS LTDA 2013 325,645,092
02140910 J.N TECNOLOGI 2013 1,000,000
02203466 JAICELL 2013 1,000,000
02215749 JAMIOY PEREZ HAROLD JAIR 2013 800,000
01740262 JEAGR 2011 1,000,000
01740262 JEAGR 2012 1,000,000
01740262 JEAGR 2013 1,000,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2004 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2005 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2006 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2007 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2008 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2009 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2010 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2011 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2012 100,000
00855860 JIMENEZ GONZALEZ DIANA 2013 100,000
01554102 JIMENEZ HERRERA EFRAIN 2013 1,140,000
02133814 JIMENEZ ROJAS MARTIN 2012 300,000
02133814 JIMENEZ ROJAS MARTIN 2013 300,000
01655727 JOYERIA EMPORIO 1 2013 1,700,000
02217828 JUAN DIEGO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01181750 JUAN PABLO MEDRANO Y ABOGADOS
ASOCIADOS
2012 1,500,000




01106410 JULIO GOMEZ ABEL 2013 4,000,000
01970220 KAIROS MINUTOS Y FANTACIAS 2011 300,000
01970220 KAIROS MINUTOS Y FANTACIAS 2012 300,000
01970220 KAIROS MINUTOS Y FANTACIAS 2013 30,680,000
02279780 KERICURA 2013 1,000,000
02257902 KIEJ S A S EN LIQUIDACION 2013 57,119,820
01957084 KUBIKANDO S A S 2013 1,603,573,155
00168391 LA AGENCIA DE PANTUFLAS CHAPINERO 2013 5,000,000
01872113 LA CASA DEL BUÑUELO Y LA AVENA 2013 900,000
01711406 LA COCINA DE MAMA FAVORITA 2013 1,100,000
00916587 LA FANNYLI FANNY GARCIA SANCHEZ 2013 1,000,000
01806931 LA GRANJA INSUMOS VETERINARIOS LTDA 2010 5,000,000
01806931 LA GRANJA INSUMOS VETERINARIOS LTDA 2011 5,000,000
01806931 LA GRANJA INSUMOS VETERINARIOS LTDA 2012 5,000,000
01806931 LA GRANJA INSUMOS VETERINARIOS LTDA 2013 5,000,000
02180904 LA PAPELERIA - MATERIALES Y
SUMINISTROS
2013 1,000,000
01304603 LA PARRILLADA DE CAMILO ACOSTA 2013 1,179,000
02254635 LA ROKCOLA DE HECTOR 2013 1,000,000
01609253 LA TIENDA DE LUCHO DE MARCO FIDEL 2013 1,000,000
00486211 LA VILLA DEL MUEBLE 2013 350,374,000
01460135 LAMPARAS DANNY 2013 1,179,000
01981235 LANCHEROS LEON BENJAMIN 2011 1,000,000
01981235 LANCHEROS LEON BENJAMIN 2012 1,000,000
01981235 LANCHEROS LEON BENJAMIN 2013 1,000,000
01098579 LANCHEROS RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2013 600,000
01633480 LAPTOP INTERNACIONAL E U 2011 1,000,000
01633480 LAPTOP INTERNACIONAL E U 2012 1,000,000
01633480 LAPTOP INTERNACIONAL E U 2013 1,000,000
01494704 LATORRE PINEDA MABEL EDITH 2013 1,030,000
01106678 LAVA SECO LAS GALARXIAS 2013 1,150,000
01734819 LAVASECO SERVIMASTER 2013 1,179,000
01038253 LAY'S COSMETICOS 2012 1,000,000
01038253 LAY'S COSMETICOS 2013 1,000,000
02109919 LEMUS ALARCON LUIS CRISANTO 2013 500,000
01625822 LEO"S SURTIPAPELES DEL CENTRO 2013 58,329,156
01055206 LEON PARRA EPAMINONDAS 2013 1,000,000
02086842 LEURO MARTIN EDWIN JOBANY 2013 1,000,000
01465437 LEYVA GUTIERREZ CLAUDIA CECILIA 2013 1,000,000
01753845 LIBROS M. GALEANO 2012 500,000
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01753845 LIBROS M. GALEANO 2013 500,000
01664554 LICEO PEDAGOGICO SHEKINA 2012 1,000,000
01664554 LICEO PEDAGOGICO SHEKINA 2013 1,000,000
01264779 LILIAM MEDINA JOYAS LTDA 2012 29,252,000
01264779 LILIAM MEDINA JOYAS LTDA 2013 36,945,000
01485820 LITOFORMAS W B 2013 1,500,000
01997407 LLANERADA 174 2013 1,000,000
01836785 LOGISTICA SERVICARGA LTDA 2013 389,422,048
00521968 LOMA Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 650,000,000
01425273 LONDON CALLING 2013 172,437,979
01425231 LONDON CALLING LTDA 2013 172,437,979
02023556 LOPEZ CORDERO MARIA LUISA 2013 1,000,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2006 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2007 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2008 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2009 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2010 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2011 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2012 10,000
01532605 LOPEZ FUERTE AURORA 2013 10,000
02153403 LOPEZ GUERRERO FRANCISCO 2013 1,000,000
02256390 LOPEZ SANCHEZ MAYELY 2013 41,000,000
02147715 LOS HATILLOS 2013 1,000,000
01321415 LOZANO CORREDOR RAFAEL CAMILO 2013 1,100,000
00738929 LOZANO MATUTE AIDA 2012 1,000,000
00738929 LOZANO MATUTE AIDA 2013 1,000,000
02154139 LUMBERJACK ESTUDIOS 2012 1,000,000
02154139 LUMBERJACK ESTUDIOS 2013 1,100,000
02045010 MAC EMPANADAS 2013 1,179,000
00601688 MACAR AUTOS 2013 1,600,000
01820024 MACARAUTOS LTDA 2013 20,609,800
02231224 MACHADO MORALES JOHN FRANKLIN 2013 1,000,000
02246421 MACIAS FERREIRA RANDOL SCHNEYDER 2013 1,100,000
01889601 MACIAS VARGAS CAMILO ANDRES 2012 800,000
01889601 MACIAS VARGAS CAMILO ANDRES 2013 800,000
01892721 MACRO DESECHABLES 2013 1,000,000
01587515 MADERAS DE SOACHA SUCURSAL NO. 1 2013 75,000,000
00910126 MAGRI CARAZO TOMAS JOSE 2013 100,000
01940213 MAJICO DEL CARBURADOR 2012 500,000
01940213 MAJICO DEL CARBURADOR 2013 1,170,000
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01619766 MARGARITA CAFE BAR 2008 500,000
01619766 MARGARITA CAFE BAR 2009 500,000
01619766 MARGARITA CAFE BAR 2010 500,000
01619766 MARGARITA CAFE BAR 2011 500,000
01619766 MARGARITA CAFE BAR 2012 500,000
01619766 MARGARITA CAFE BAR 2013 500,000
00763904 MARIN RODRIGUEZ EDILFONSO 2012 5,000,000
00763904 MARIN RODRIGUEZ EDILFONSO 2013 15,000,000
02125141 MARTHE ARIZA ALBERTO MARIO 2013 470,000
01825394 MARTIN CLAUDIA MARCELA 2013 1,700,000
01245965 MARTINEZ CARLOS ALBERTO 'FALLECIDO' 2012 800,000
00483224 MARTINEZ CLAVIJO BENJAMIN 2013 5,000,000
01793723 MARTINEZ GALLO ANDREA XIMENA 2013 1,000,000
01006226 MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO MAURICIO 2013 4,000,000
02008625 MARTINEZ NAVARRO MARIA VICTORIA 2012 0
02008625 MARTINEZ NAVARRO MARIA VICTORIA 2013 0
01998653 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS CRISTOBAL 2013 1,500,000
01806548 MARY DIAZ CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA 2013 900,000
01859758 MATFLO SOCIEDAD ANONIMA S A 2013 10,000,000
01327924 MAXI TIENDA ACAPULCO 2013 1,000,000
01793724 MAXPOLLO ORJUELA 2013 1,000,000
02273712 MAYORGA BARBOSA GERMAN ANTONIO 2013 1,200,000
01850341 MAZORCA LA GRAN SABANERA 2012 500,000
01850341 MAZORCA LA GRAN SABANERA 2013 500,000
02172372 MEBOC INSTITUTE S A S 2013 1,050,000
02186331 MEDIOS LORD S S A S 2013 1,179,000
01181746 MEDRANO SUPELANO JUAN PABLO 2012 1,500,000
01181746 MEDRANO SUPELANO JUAN PABLO 2013 1,500,000
01436294 MEGA MUEBLES 2013 1,179,000
01783236 MENDEZ RODRIGUEZ FABIAN OSWALDO 2013 900,000
02261731 MENDOZA CEPEDA JOSE VICENTE 2013 1,500,000
02005648 MENTE E INNOVACION GLOBAL LIMITADA 2013 94,695,000
00282481 MEPLAST INGENIERIA 2010 500,000
00282481 MEPLAST INGENIERIA 2011 500,000
00282481 MEPLAST INGENIERIA 2012 500,000
00282481 MEPLAST INGENIERIA 2013 1,000,000
02147714 MERCHAN CORTES JOSE ELBER 2013 1,000,000
01502753 MESA MENDEZ JUAN DE DIOS 2013 1,700,000
01327418 MGC ARQUITECTURA EU 2013 58,253,219
01161298 MI MEDICO LTDA 2013 22,692,371
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01581875 MI PEQUEÑO CAMILITO 2012 1,133,000
01581875 MI PEQUEÑO CAMILITO 2013 1,179,000
01233017 MI ROPA NIÑOS 2013 6,800,000
01622935 MILANES TENORIO JHON HAROLD 2013 1,350,000
01523202 MINA EL MOLINO 2006 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2007 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2008 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2009 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2010 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2011 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2012 300,000
01523202 MINA EL MOLINO 2013 300,000
01204134 MINIMERCADO EL PAISA RUBEN DE JESUS
BUITRAGO QUINTERO
2013 1,000,000
02169128 MINIMERCADO SEBASTIAN SB 2013 1,179,000
01492889 MINITIENDA LA ECONOMIA SUR 2013 1,000,000
01239025 MISCELANEA EL EXITO DE MILENA 2013 1,000,000
01605855 MISCELANEA Y GOLOSINAS MATY 2013 100,000
01662790 MISCELANEA Y PAPELERIA MEXICO 2013 1,179,000
00340005 MOJICA CACERES CARLOS JOAQUIN 2013 30,000,000
01769594 MOLINA BALLESTEROS GERMAN HERACLIO 2012 1,000,000
01769594 MOLINA BALLESTEROS GERMAN HERACLIO 2013 1,000,000
00313497 MOLINA ESPITIA ANCISAR 2013 337,010,000
01540199 MOLINA SARMIENTO JOSE REINEL 2008 1,000,000
01932879 MONDRAGON SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA 2013 5,000,000
02263553 MONTALLANTAS EL BARBAS 2013 1,000,000
01918205 MONTAÑO RODRIGUEZ BLANCA EDILMA 2012 100,000
01918205 MONTAÑO RODRIGUEZ BLANCA EDILMA 2013 100,000
00793271 MONTES SERNA LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01941861 MONTOYA FUENTES ANANIAS 2013 1,000,000
00914829 MORA SAENZ ROBERTO CARLOS 2013 1,170,000
02034210 MORALES BARRERO DARLYN MILENA 2013 1,000,000
01827081 MORALES GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2009 900,000
01827081 MORALES GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2010 1,000,000
01827081 MORALES GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2011 1,000,000
01827081 MORALES GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2012 1,000,000
01827081 MORALES GOMEZ RAFAEL ARMANDO 2013 1,100,000
01377432 MORALES RAMIREZ EDUARDO 2013 206,282,760
02003097 MORENO CADENA NUBIA ESPERANZA 2013 1,179,000
01209112 MORENO JIMENEZ RICARDO 2011 5,600,000
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01209112 MORENO JIMENEZ RICARDO 2012 5,600,000
01209112 MORENO JIMENEZ RICARDO 2013 5,600,000
01811777 MUEBLES Y DECORACIONES J GARZON 2013 1,179,000
01287238 MUNDIAMATIC 2013 1,100,000
02251695 MUNDO MAMUT SOCIEDAD LIMITADA 2013 1,000,000
01024633 MUÑOZ ANACONA ABELARDO 2012 9,000,000
01024633 MUÑOZ ANACONA ABELARDO 2013 9,000,000
02175865 MUÑOZ HERREÑO JOSE SALVADOR 2013 3,000,000
01454700 MUÑOZ MONTAÑO CARLOS ROLANDO 2013 1,179,000
01498090 MYRIAM VALBUENA MODA CASUAL 2012 2,540,000
01498090 MYRIAM VALBUENA MODA CASUAL 2013 6,520,000
02277760 MYTC COLOMBIA SAS 2013 1,000
02129099 NEIRA CHIQUIZA LUIS ANGEL 2013 1,000,000
02230880 NEIRA SEGUNDO JUAN 2013 1,000,000
01927574 NENAS LINDAS 2013 1,179,000
01965306 NETWORKCOL S A S 2013 63,497,453
02238374 NEVA TAUTIVA HECTOR WILLIAMS 2013 1,000,000
01863448 NICLAU S JOYEROS 2013 1,179,000
01350049 NIETO CAMACHO ANDREA 2013 2,000,000
01705249 NIETO URIBE WILLIAM ALBERTO 2008 100,000
01705249 NIETO URIBE WILLIAM ALBERTO 2009 100,000
01705249 NIETO URIBE WILLIAM ALBERTO 2010 100,000
01705249 NIETO URIBE WILLIAM ALBERTO 2011 100,000
01705249 NIETO URIBE WILLIAM ALBERTO 2012 100,000
01705249 NIETO URIBE WILLIAM ALBERTO 2013 1,000,000
02130198 NIÑO CARMEN JANETH 2012 1,070,000
02130198 NIÑO CARMEN JANETH 2013 1,070,000
02057127 NIÑO CUEVAS ANA GRETY 2012 100,000
02057127 NIÑO CUEVAS ANA GRETY 2013 1,179,000
02265986 NIÑO REYES BRICEIDA 2013 1,000,000
01583610 NIÑO ROJAS LUIS HELMER 2012 1,000,000
01583610 NIÑO ROJAS LUIS HELMER 2013 1,000,000
01063153 NONATO MARTINEZ WVELMESTHER 2008 860,000
01063153 NONATO MARTINEZ WVELMESTHER 2009 870,000
01063153 NONATO MARTINEZ WVELMESTHER 2010 880,000
01063153 NONATO MARTINEZ WVELMESTHER 2011 890,000
01063153 NONATO MARTINEZ WVELMESTHER 2012 900,000
01063153 NONATO MARTINEZ WVELMESTHER 2013 910,000
02140904 NOVOA MORAN NUBIA STELLA 2013 1,000,000
01912717 NOVOA PABON HECTOR LUIS 2012 2,500,000
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01912717 NOVOA PABON HECTOR LUIS 2013 2,500,000
02250908 NUÑEZ CALDERON MYRIAM AMPARO 2013 3,000,000
01900406 NUÑEZ ROMERO LUZ DARY 2013 1,179,000
02121755 OFERTAS Y PROMOCIONES COMBOS 2013 1,000,000
01460491 OFTALMOGE 2013 500,000
01457768 OFTALMOGE EU 2013 7,074,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2005 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2006 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2007 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2008 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2009 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2010 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2011 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2012 1,000,000
01237038 ONDAS DE AMOR Y PAZ 2013 1,100,000
02216770 OPTICAS FAMILY 2013 10,000,000
01502921 OPTOMETRY 2010 732,000
01502921 OPTOMETRY 2011 745,000
01502921 OPTOMETRY 2012 752,000
01502921 OPTOMETRY 2013 760,000
00284183 ORBE DATOS LIMITADA 2013 10,268,000
01082904 ORJUELA FIERRO OMAR 2013 1,000,000
01581184 ORJUELA PINZON ZENAIDA 2013 1,170,000
01834268 ORLANSPORT UNIFORMES 2013 1,000,000
01369979 OROZCO MEDINA PATRICIA 2013 1,179,000
01397175 ORPAR J J 2013 225,493,000
02045640 ORTIZ DURAN FRANCISCO 2013 355,368,240
02239459 ORTIZ PACHECO EMILIA 2013 1,000,000
01473874 ORTOCLUB DE COLOMBIA 2013 16,000,000
01921996 OSPINA GOMEZ ANA ELVIA 2013 1,070,000
01808123 OTALORA GUERRERO BLANCA IRENIA 2012 1,071,000
01808123 OTALORA GUERRERO BLANCA IRENIA 2013 1,071,000
02269372 OZOCO SAS 2013 30,000,000
01739334 OZONO SILVESTRE 2013 2,000,000
01154713 PACHECO RUIZ LUIS ARMANDO 2013 1,179,000
01961079 PADILLA LOPEZ LUZ ZORAIDA 2011 152,000
01961079 PADILLA LOPEZ LUZ ZORAIDA 2012 152,000
01961079 PADILLA LOPEZ LUZ ZORAIDA 2013 152,000
01879557 PALACIO DE LA BELLEZA DONDE JAIRO 2013 1,179,000
01428042 PALACIO DE LICUADORAS Y ELECTRICOS 2013 1,700,000
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01782894 PALACIOS GARCIA LICINIO 2013 10,000,000
01408836 PALACIOS TORRES FREDDY ELIAS 2013 1,179,000
02272589 PANADERIA CAPRICHOS 2013 1,000,000
00715892 PANADERIA EL CASTILLO DE ALFONSO 2012 1,000,000
00715892 PANADERIA EL CASTILLO DE ALFONSO 2013 1,000,000
02037930 PANADERIA EL ESPIGON DE LA 100 2012 1,000,000
02037930 PANADERIA EL ESPIGON DE LA 100 2013 1,000,000
01502758 PANADERIA LA FLOR DEL CAMPO DE SUBA 2013 1,700,000
01865344 PANADERIA STAMBULIZA 2013 1,030,000
02134018 PANADERIA VALENTINA KT 2013 855,000
02118003 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS MI 2012 500,000
02118003 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS MI 2013 500,000
01906572 PANCHA JAIME 2013 2,000,000
01166532 PANTOJA LOZANO JHON ARDENSON 2012 3,000,000
01166532 PANTOJA LOZANO JHON ARDENSON 2013 4,000,000
00926061 PANTUFLAS SANTA BARBARA 2013 6,800,000
01921998 PANTY MEDIAS MARY 2013 1,070,000
01184928 PAÑALANDIA J L 2013 7,074,000
02036622 PAÑALANDIA J.L.S 2013 1,179,000
01230205 PAÑALERA JHONNY 2013 1,100,000
01397173 PARAMO LOPEZ JHON JAIRO 2013 88,645,000
00931472 PARRA JIMENEZ ECCEHOMO 2012 1,000,000
00931472 PARRA JIMENEZ ECCEHOMO 2013 500,000
01625824 PARRILLA BAR TERRAZA KAFETA 2013 46,395,280
01725111 PASAMANERIA Y DECORACION L A G 2013 1,170,000
02018971 PASCUAS GARCIA OSCAR IVAN 2013 1,179,000
02255819 PEDREROS GARCIA HECTOR DE ANGEL
ANTONIO
2013 3,000,000
01787630 PELUSAS Y MOTAS LTDA 2011 4,286,500
01787630 PELUSAS Y MOTAS LTDA 2012 4,574,000
01787630 PELUSAS Y MOTAS LTDA 2013 4,789,000
01903642 PENAGOS BORRERO ALEX MAURICIO 2013 5,000,000
01968832 PEÑA DE FARFAN SAULINA 2012 1,000,000
00749781 PEÑUELA MARTINEZ JAVIER 2012 1,000,000
00749781 PEÑUELA MARTINEZ JAVIER 2013 1,100,000
01953321 PEOPLE CARDS 2012 1,000,000
01953321 PEOPLE CARDS 2013 1,000,000
00349419 PERAZA VENGOECHEA GLOBAL S A S
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
SIGLA PV GLOBAL S A S
2012 10,000,000
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00349419 PERAZA VENGOECHEA GLOBAL S A S
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON
SIGLA PV GLOBAL S A S
2013 20,000,000
02036753 PERDOMO PERDOMO DIEGO FERNANDO 2013 54,998,000
00378150 PEREZ NOVA CONSUELO 2013 1,000,000
01813618 PEREZ SANCHEZ CRISTIAN EDUARDO 2013 900,000
01387979 PERRFELL 2013 4,000,000
01900412 PESCADERIA RICO PEZ 2013 1,179,000
02143644 PETER PAN V 2013 1,100,000
01679980 PIELES ESVAR 2012 3,000,000
01679980 PIELES ESVAR 2013 3,000,000
02036621 PINEDA CASTRO LIGIA FERNANDA 2013 1,179,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2006 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2007 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2008 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2009 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2010 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2011 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2012 500,000
01384535 PINEDA RAMIREZ GERMAN ALONSO 2013 500,000
02015460 PINILLA REYES LEIDY JURANY 2013 8,000,000
01330222 PINTO SIERRA MARIA ANGELICA 2012 1,000,000
01330222 PINTO SIERRA MARIA ANGELICA 2013 1,170,000
01382530 PINTO VERGARA LUIS EDUARDO 2012 72,914,000
01382530 PINTO VERGARA LUIS EDUARDO 2013 72,914,000
01212560 PINTURAS LA OLA DEL COLOR 2012 9,520,000
01212560 PINTURAS LA OLA DEL COLOR 2013 12,224,500
01382677 PINTURAS LA OLA DEL COLOR II 2012 1,000,000
01382677 PINTURAS LA OLA DEL COLOR II 2013 1,000,000
02228706 PINTURAS RALY 2013 2,800,000
01989577 PINZON JIMENEZ LEYDER LENYN 2013 700,000
01694181 PIRACUN GOMEZ JOHN ALEXANDER 2012 5,000,000
01694181 PIRACUN GOMEZ JOHN ALEXANDER 2013 5,000,000
02209723 PIZZA XTREME ITR 2013 4,000,000
00927573 PLASTIYEP DE COLOMBIA 2012 500,000
00927573 PLASTIYEP DE COLOMBIA 2013 500,000
02215755 POLARIZADOS HAROLD 2013 800,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2003 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2004 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2005 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2006 10,000
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01141272 POOL COMUNICACIONES 2007 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2008 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2009 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2010 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2011 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2012 10,000
01141272 POOL COMUNICACIONES 2013 10,000
02119665 PRADA NIETO MARIA JUDITH 2013 10,000,000
01950051 PRINT COLOR COM SAS 2013 5,327,000
02154138 PROAÑOS TAPIERO WILMAR HERNEY 2012 1,000,000
02154138 PROAÑOS TAPIERO WILMAR HERNEY 2013 1,100,000
01094120 PROARQUES S A S 2013 42,230,000
01764631 PRODUCTORA DE ALIMENTOS MULTICEREALES
ALVARADO S.A.S.
2013 1,100,000
01764636 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NUTRICEREALES
LTDA
2009 900,000
01764636 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NUTRICEREALES
LTDA
2010 1,000,000
01764636 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NUTRICEREALES
LTDA
2011 1,000,000
01764636 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NUTRICEREALES
LTDA
2012 1,000,000
01764636 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NUTRICEREALES
LTDA
2013 1,000,000
01704206 PROSNECO S A S 2013 223,355,882
02195625 PUENTES TRIVIÑO RAFAEL EDUARDO 2013 135,125,000
01663106 PUERTO GIRAL JORGE GERMAN 2013 1,000,000
02034077 PUESTO MOVIL EL SABOR DE LA PIZZA 2011 1,000,000
02034077 PUESTO MOVIL EL SABOR DE LA PIZZA 2012 1,133,000
02034077 PUESTO MOVIL EL SABOR DE LA PIZZA 2013 1,179,000
01980014 PULIDO DE FORERO MARIA FANNY 2013 1,150,000
00670943 PULIDO PEREZ ORLANDO 2013 1,100,000
02229079 QUEVEDO CASAS JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
02229083 QUEVEDO Y JUNIOR 2013 1,000,000
01173178 QUIJANO GALINDO ARMANDO 2013 1,000,000
01927571 QUIMBAY ABRIL AURA LILIANA 2013 1,179,000
01786527 QUINTERO APACHE ROSARIO 2013 1,100,000
01717548 QUINTERO ARIAS OTTO FRANCISCO 2010 100,000
01717548 QUINTERO ARIAS OTTO FRANCISCO 2011 100,000
01717548 QUINTERO ARIAS OTTO FRANCISCO 2012 100,000
01717548 QUINTERO ARIAS OTTO FRANCISCO 2013 100,000
01780822 R G R CONSTRUCCIONES 2012 587,000
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01780822 R G R CONSTRUCCIONES 2013 600,000
01054726 RAMIREZ AYALA CARLOS EDUARDO 2006 100,000
02206011 RAMIREZ LOPEZ DAVID STEVEN 2013 5,000,000
01294620 RAMIREZ OCHOA SEGUNDO LADISLAO 2013 1,070,000
01482846 RAMIREZ PARRA CLAUDIA JOHANNA 2013 700,000
S0028601 RANDOM FOUNDATION 2013 245,977,000
01614320 RAVCOMP LTDA 2013 30,932,000
02069041 RECASH SAS 2012 493,772,000
02069041 RECASH SAS 2013 383,438,000
01942064 RECIBAYA 2013 1,000,000
02164548 RED NACIONAL TRANSPORTADORA S A S 2012 5,000,000
02164548 RED NACIONAL TRANSPORTADORA S A S 2013 5,000,000
01106413 REFRIGERACION DEL NORTE SUBA 2013 4,000,000
01199099 REGALOS UNICOS 2013 1,000,000
00364203 RELIEVES ARTE MODERNO (EN SUCESION) 2013 1,000,000
01644667 REMATE Y VARIEDADES 2012 1,000,000
01644667 REMATE Y VARIEDADES 2013 1,050,000
02045449 REMATES Y GANGAS IGUALDAD 2012 1,030,000
02045449 REMATES Y GANGAS IGUALDAD 2013 1,030,000
02015462 RESTAURANTE BAR PENELOPE CLUB 2013 8,000,000
02126161 RESTAURANTE CHORIPAISA 2012 500,000
02126161 RESTAURANTE CHORIPAISA 2013 5,000,000
01808125 RESTAURANTE DANIEL'S 2012 1,071,000
01808125 RESTAURANTE DANIEL'S 2013 1,071,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2007 500,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2008 500,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2009 500,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2010 500,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2011 500,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2012 500,000
00775479 RESTAURANTE LA 52 2013 1,000,000
01055207 RESTAURANTE NUEVO COLON NORTE 2013 1,000,000
01508865 RESTAURANTE PUNT OPITA SAN LUIS 2012 1,800,000
01508865 RESTAURANTE PUNT OPITA SAN LUIS 2013 1,800,000
01341452 RESTAURANTE SOFI BRASAS 2013 12,390,000
01723840 RESTREPO BEDOYA ELSY 2012 10,000,000
01723840 RESTREPO BEDOYA ELSY 2013 10,000,000
01597032 REYES LUZ STELLA 2013 2,000,000
02141257 REYES MARTINEZ NANCY 2013 600,000
01931297 REYES RIVERA MABIR LUBIETH 2011 1,000,000
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01931297 REYES RIVERA MABIR LUBIETH 2012 1,000,000
01931297 REYES RIVERA MABIR LUBIETH 2013 1,000,000
02281453 REYES VERGEL GERARDO 2013 1,000,000
01714074 RIAÑO CARTAGENA JENNY ALEXANDRA 2013 1,500,000
02208453 RIAÑO CASTILLO SALOMON 2013 1,179,000
02078252 RIAÑO GUTIERREZ HENRY STIVEN 2013 2,300,000
02068250 RIAÑO RAVELO LUIS JAIRO 2012 1,000,000
02068250 RIAÑO RAVELO LUIS JAIRO 2013 1,000,000
01914405 RICHARDS GROUP LTDA 2013 100,000
00806169 RICO RICO LUIS EDUARDO 2013 2,370,000
00855104 RINCON LAGUNA YEZID ERNESTO 2012 100,000
00855104 RINCON LAGUNA YEZID ERNESTO 2013 100,000
01314098 RINCON MUÑOZ DARLWIN JOHAN 2012 1,400,000
01314098 RINCON MUÑOZ DARLWIN JOHAN 2013 13,892,000
01537117 RINCON PABON NIDYAN YAZMIN 2013 800,000
01793591 RINCON ROA LUIS ARTURO 2013 26,000,000
01542224 RINCON TORRES DIANA MIREYA 2012 900,000
01542224 RINCON TORRES DIANA MIREYA 2013 1,000,000
01227663 RIOS LUIS ALBERTO 2013 6,000,000
01986277 RIVERA MARTINEZ YOHN FREDY 2011 1,000,000
01986277 RIVERA MARTINEZ YOHN FREDY 2012 1,000,000
01986277 RIVERA MARTINEZ YOHN FREDY 2013 1,000,000
01619762 RIVERA PRADA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01208205 RIVERA RIVERA MARIA YAMILE 2013 7,100,000
01355525 ROA ARIAS JOSE MILO 2012 1,000,000
01355525 ROA ARIAS JOSE MILO 2013 1,000,000
01942658 RODRIGUEZ BELTRAN JAIRO ANTONIO 2013 1,179,000
01804182 RODRIGUEZ DE FORERO NUBIA ESPERANZA 2013 1,300,000
01184926 RODRIGUEZ FALLA JHON CACIANO 2013 7,074,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2003 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2004 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2005 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2006 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2007 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2008 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2009 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2010 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2011 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2012 500,000
01173292 RODRIGUEZ FORERO JOSE MARIO 2013 500,000
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00862918 RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS 2008 1,000,000
00862918 RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS 2009 1,000,000
00862918 RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS 2010 1,000,000
00862918 RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS 2011 1,000,000
00862918 RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS 2012 1,000,000
00862918 RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS 2013 1,000,000
02124352 RODRIGUEZ PARRA MIRIAM 2013 1,000,000
01451379 RODRIGUEZ PRIETO FELIX FABIAN 2013 1,100,000
02120705 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA INES 2012 500,000
02120705 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTHA INES 2013 500,000
01321495 RODRIGUEZ RUIZ JORGE ELIECER 2013 396,960,000
00804563 ROGARNIC LTDA CONTRATISTAS
CONSTRUCCION LIMITADA
2013 7,000,000
01827047 ROJAS MARTHA CELENE 2012 28,795,879
01827047 ROJAS MARTHA CELENE 2013 18,787,191
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2006 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2007 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2008 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2009 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2010 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2011 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2012 500,000
01524572 ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA 2013 500,000
01212558 ROJAS PRIETO JAIRO MAURICIO 2012 10,520,000
01212558 ROJAS PRIETO JAIRO MAURICIO 2013 13,224,500
01551202 ROJAS SANCHEZ PATRICIA 2013 2,300,000
00088209 ROLHER LTDA 2013 3,748,954,375
02173130 ROMER SOLES SAS 2013 123,015,000
02222478 ROMERO GOMEZ JUAN MANUEL 2013 1,000,000
01942063 ROMERO HERNANDEZ SERGIO ANTONIO 2013 1,000,000
00154519 ROMERO REYES CARLOS ALBERTO 2013 7,900,000
02098978 ROMERO RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2013 750,000
01003216 ROMERO RODRIGUEZ MERY 2013 1,000,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2006 300,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2007 300,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2008 300,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2009 300,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2010 300,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2011 300,000
01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2012 300,000
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01523199 RONCANCIO CRUZ JORGE IVAN 2013 300,000
02183126 RONDON PRIETO LUZ MIREYA 2013 13,947,000
00443646 RUBIANO CLARA INES 2013 12,378,997
01485121 RUBIO BORDA HECTOR EULISES 2013 1,500,000
00637863 RUIZ DIAZ EPIFANIO 2010 2,340,000
00637863 RUIZ DIAZ EPIFANIO 2011 2,340,000
00637863 RUIZ DIAZ EPIFANIO 2012 2,350,000
00637863 RUIZ DIAZ EPIFANIO 2013 2,935,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2010 400,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2011 400,000
02045009 RUIZ DIAZ JUAN PABLO 2012 10,600,000
02045009 RUIZ DIAZ JUAN PABLO 2013 1,179,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2007 800,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2008 800,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2009 800,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2010 800,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2011 800,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2012 800,000
01566131 RUSTICOS LA QUINTA MUEBLE Y DISEÑO 2013 1,000,000
02279488 SABOR BOYACENSE DE LA 161 2013 1,000,000
01473870 SABOYA DIAZ HOLBEIN EDIVIER 2013 16,000,000
00837515 SAFFON SALAZAR CARLOS EDUARDO 2013 2,500,000
01580607 SAL - SIPUEDES BAR 2009 800,000
01580607 SAL - SIPUEDES BAR 2010 800,000
01580607 SAL - SIPUEDES BAR 2011 800,000
01580607 SAL - SIPUEDES BAR 2012 800,000
01580607 SAL - SIPUEDES BAR 2013 800,000
01968834 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ESTILOS
SAUL
2012 1,000,000
01675832 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HERBAR 2010 100,000
01675832 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HERBAR 2011 100,000
01675832 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HERBAR 2012 100,000
01675832 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA HERBAR 2013 2,000,000
02237080 SALAS ORTIZ HECTOR YEZID 2013 1,000,000
00993272 SALGADO BUSTAMANTE JAIME 2013 2,500,000
02207827 SAMA PIZZERIA 2013 1,179,000
01688532 SAN LUCCA ARTESANOS 2013 1,000,000
02169124 SANCHEZ BOHORQUEZ MARILIN 2013 1,179,000
00444244 SANCHEZ BONILLA MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
00772404 SANCHEZ MONTOYA WILLIAM 2013 1,000,000
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01062398 SANCHEZ PAEZ JOSE MANUEL 2010 1,000,000
01062398 SANCHEZ PAEZ JOSE MANUEL 2011 1,000,000
01062398 SANCHEZ PAEZ JOSE MANUEL 2012 1,000,000
01062398 SANCHEZ PAEZ JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01572515 SANCHEZ TOVAR FELIPE SANTIAGO 2013 816,000
01844345 SANCHEZ ULLOA JUAN CLIMACO 2013 900,000
02222012 SANCHEZ VELANDIA GABRIEL 2013 1,000,000
02217823 SANCHEZ ZARATE YANETH 2013 1,000,000
01164230 SANTAMARIA GOMEZ YANNETH 2013 1,070,000
01819293 SASTRERIA NANCY 2013 1,000,000
01619104 SATIN ROUGE 2011 810,000
01619104 SATIN ROUGE 2012 810,000
01619104 SATIN ROUGE 2013 810,000
02170612 SEPULVEDA SEPULVEDA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01923514 SERRANO JORGE ALFREDO 2013 1,000,000
02238378 SERVICIO ELECTRONICO NEVA 2013 1,000,000
01491073 SERVIFRANCE LTDA 2013 1,000,000
01891960 SERVINGENIERIA MYC S.A.S 2011 100,000
01891960 SERVINGENIERIA MYC S.A.S 2012 100,000
01891960 SERVINGENIERIA MYC S.A.S 2013 30,654,000
02068254 SERVITRANSPORTES F J 2012 1,000,000
02068254 SERVITRANSPORTES F J 2013 1,000,000
01783238 SHARK STUDIO 2013 900,000
01658973 SIECHA INMOBILIARIA LTDA 2013 36,000,000
02263159 SIERRA GONZALEZ JENNY ALEXANDRA 2013 4,500,000
00716531 SILICOBRES SAS 2013 188,607,145
01798995 SILVA LEON LUIS FRANCISCO 2012 1,000,000
01798995 SILVA LEON LUIS FRANCISCO 2013 1,170,000
00733475 SILVA RIVERA LUIS FERNANDO 2013 2,300,000
01739333 SILVESTRE USECHE YESID 2013 2,000,000
00481545 SOFTWARE AVANZADO LTDA 2013 48,740,668
01649540 SOLER PARRA MARIA DEL PILAR 2012 14,000,000
01649540 SOLER PARRA MARIA DEL PILAR 2013 14,000,000
01922694 SOLINGAR LTDA 2013 9,750,000
01480290 SOLUCIONES DOBLE CLICK 2012 700,000
01480290 SOLUCIONES DOBLE CLICK 2013 700,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2006 500,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2007 500,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2008 500,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2009 500,000
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01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2010 500,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2011 500,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2012 500,000
01524578 SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG 2013 500,000
00933299 SORZA HERNANDEZ MARIA ELINA 2013 1,400,000
01954257 SOSA MORENO GREGORIO 2013 1,000,000
00364201 SOSA PEÑA LUZ MARTHA 2013 1,000,000
01454777 SOTELO VALENCIA LENNY FARLEY 2013 2,800,000
02013365 SPECIAL PETROLEUM COMPANY S A S 2013 435,776,421
02104645 STEIN ORAL IMPLANTS 2012 500,000
02104645 STEIN ORAL IMPLANTS 2013 500,000
01608323 STIEFKEN HOLLMANN CARLOS ENRIQUE 2013 841,676,000
01906594 STUDIO 90 IN 2013 1,000,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2008 100,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2009 100,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2010 100,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2011 100,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2012 100,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2013 1,000,000
01934736 SUAREZ PINEDA YOLEYDA VIRGELINA 2013 1,600,000
02094175 SUESKUN AGENCIA DE CREATIVIDAD SAS 2013 39,179,573
02086845 SUPERMERCADO "LOS MONOS" 1 S A 2013 1,000,000
01887435 SUPERMERCADO EL EDEN 1 2013 1,100,000
02175869 SUPERMERCADO LAS DOS ESQUINAS 2013 3,000,000
01912718 SUPERMERCADO METRO HOGAR 2012 2,500,000
01912718 SUPERMERCADO METRO HOGAR 2013 2,500,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2005 550,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2006 600,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2007 600,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2008 600,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2009 600,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2010 600,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2011 600,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2012 650,000
00822091 SUPERMERCADO POPULARES ARANDA 2013 700,000
02130514 SUPERSERVICIOS J D 2012 400,000
02130514 SUPERSERVICIOS J D 2013 400,000
02230884 SUPERTIENDA NEIRA 2013 1,000,000
01684195 SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS R- CRUZ 2010 500,000
01684195 SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS R- CRUZ 2011 500,000
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01684195 SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS R- CRUZ 2012 500,000
01684195 SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS R- CRUZ 2013 1,700,000
02118592 TALESTRIS COLOMBIA S A S 2013 8,938,023,665
01998654 TALLER DE BICICLETAS MARTINEZ 2013 1,500,000
01304556 TALLER Y JOYERIA ANDRUS 2013 1,000,000
01296040 TALLERES BAUTISTA LA 23 2010 1
01296040 TALLERES BAUTISTA LA 23 2011 1
01296040 TALLERES BAUTISTA LA 23 2012 1
01296040 TALLERES BAUTISTA LA 23 2013 500,000
01923515 TALLERES JORGE ALFREDO 2013 1,000,000
01581872 TAMAYO JIMENEZ ANA LUCIA 2012 1,133,000
01581872 TAMAYO JIMENEZ ANA LUCIA 2013 1,179,000
02180902 TAMAYO PAEZ LILIANA ANGELICA 2013 1,000,000
01132471 TECNI CHEROKEE JL 2012 5,000,000
01132471 TECNI CHEROKEE JL 2013 5,000,000
01669539 TECNIOFFICE Y SUMINISTROS EU 2010 1,000,000
01669539 TECNIOFFICE Y SUMINISTROS EU 2011 1,000,000
01669539 TECNIOFFICE Y SUMINISTROS EU 2012 1,000,000
01669539 TECNIOFFICE Y SUMINISTROS EU 2013 1,000,000
01614613 TERRAZA DEL MAR RESTAURANTE BAR 2013 800,000
01918208 TIENDA BLANCA MONTAÑO 2012 100,000
01918208 TIENDA BLANCA MONTAÑO 2013 100,000
02239460 TIENDA LA MONA EMILY 2013 1,000,000
02214965 TIENDA NATURISTA MARIA PLANTAS 2013 1,100,000
01490010 TONOLI MERCADO 2013 1,060,000
01062399 TORENO PASTELERIA 2010 1,000,000
01062399 TORENO PASTELERIA 2011 1,000,000
01062399 TORENO PASTELERIA 2012 1,000,000
01062399 TORENO PASTELERIA 2013 1,000,000
01470483 TORNI REPUESTOS VIA AL LLANO 2012 2,100,000
01470483 TORNI REPUESTOS VIA AL LLANO 2013 2,100,000
01448620 TORNILLOS JV 2011 1,000,000
01448620 TORNILLOS JV 2012 1,000,000
01448620 TORNILLOS JV 2013 1,000,000
00438989 TORO DE CARDENAS ROSALBA 2013 72,188,000
02026017 TORO PELAEZ QUELY YOHANA 2011 1,000,000
02026017 TORO PELAEZ QUELY YOHANA 2012 1,133,000
02026017 TORO PELAEZ QUELY YOHANA 2013 1,179,000
01941486 TORRES CARREÑO MARINA 2013 1,000,000
00712413 TRANSPORTADORA GOMEZ DAZA LTDA 2013 1,000,000
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02270438 TRAZZO MOBILIARIO 2013 5,000,000
01879554 TRIANA GALINDO JAIRO 2013 1,179,000
01630328 TRUJILLO MORALES HENRRY ALONSO 2013 1,000,000
02255454 UN CUARTO TALLER DE ARQUITECTURA  S A
S
2013 1,000,000
02098991 UNIFORMES CHRISBRAY 2013 750,000
02092548 UNIFRUVER DE LA SABANA 2012 700,000
02092548 UNIFRUVER DE LA SABANA 2013 700,000
S0005649 UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES
GANADERAS COLOMBIANAS UNAGA
2013 1,905,035,725
01462876 URIBE VARGAS NURY YANIRA 2013 900,000
00846335 URREGO CARDENAS MARIA NIEVES 2013 1,100,000
02193604 VACA GARCIA JOSE HILDEBRANDO 2013 1,100,000
01498087 VALBUENA SANCHEZ MYRIAM JUDITH 2012 7,400,000
01498087 VALBUENA SANCHEZ MYRIAM JUDITH 2013 10,900,000
01649541 VALENTINO S SMOKING 2012 5,000,000
01649541 VALENTINO S SMOKING 2013 5,000,000
02181678 VALERO TIBACAN VICTOR ALFONSO 2013 1,100,000
01448618 VARGAS PEÑA JAIME 2011 1,000,000
01448618 VARGAS PEÑA JAIME 2012 1,000,000
01448618 VARGAS PEÑA JAIME 2013 1,000,000
01098581 VARIEDADES CEXILIA 119 2013 600,000
02103590 VARIEDADES SARAY MDC 2013 800,000
01051082 VARIEDADES VANNESIKA 2013 1,150,000
01682098 VARON VELASQUEZ YEICENE 2012 1,000,000
01682098 VARON VELASQUEZ YEICENE 2013 5,000,000
00715891 VEGA CAÑON LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
00715891 VEGA CAÑON LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01963362 VELASCO ROMERO JULIETH 2013 700,000
01906245 VELASQUEZ HERRERA OLGA LILIA 2011 100,000
01906245 VELASQUEZ HERRERA OLGA LILIA 2012 100,000
01906245 VELASQUEZ HERRERA OLGA LILIA 2013 100,000
02232045 VELOZA QUINTERO MARTHA EDITH 2013 9,000,000
01970847 VIDEO JUEGOS MIAMI J.T. 2011 130,000
01970847 VIDEO JUEGOS MIAMI J.T. 2012 130,000
01970847 VIDEO JUEGOS MIAMI J.T. 2013 1,700,000
00748095 VIDUEÑAS PERAZA HERNANDO 2013 1,000,000
00960727 VILLALOBOS GONZALEZ LUIS HERNANDO 2013 1,179,000
02054745 VILLAMIZAR BENESCH NATALIA 2013 4,600,000
01168374 VILLARREAL GUALDRON JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
01168375 VILLARREAL MECANIZADOS Y PLASTICOS 2013 1,179,000
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01540200 VIVERES RANCHO Y LICORES MI HERMANA Y
YO
2008 1,000,000
01566119 VIVIERO VILLA TATIANA 2013 800,000
01804186 VIZCAINA PASTELERIA REPOSTERIA 2013 1,300,000
01963812 WAIRA BUSINESS BROKERS S.A.S. 2013 1,000,000
01063156 WEST MISTER 2008 860,000
01063156 WEST MISTER 2009 870,000
01063156 WEST MISTER 2010 880,000
01063156 WEST MISTER 2011 890,000
01063156 WEST MISTER 2012 900,000
01063156 WEST MISTER 2013 910,000
02225050 WIN S A S 2013 17,760,000
02138435 WORLD SKATE 2013 4,000,000
00927572 YEPES RODRIGUEZ HENRY ALEJANDRO 2013 1,100,000
00282479 ZAMUDIO DE TORRES MARTHA MARIA 2010 500,000
00282479 ZAMUDIO DE TORRES MARTHA MARIA 2011 500,000
00282479 ZAMUDIO DE TORRES MARTHA MARIA 2012 500,000
00282479 ZAMUDIO DE TORRES MARTHA MARIA 2013 1,000,000
02223116 ZAPATA MONTOYA RAMIRO ANDRES 2013 1,000,000
01946645 ZOOM SOLUTIONS SAS 2012 28,094,171
01946645 ZOOM SOLUTIONS SAS 2013 17,058,971
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01662717 SANCHEZ MUÑOZ OCTAVIO 2013 800,000 30/09/2013
01662720 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA
EL GRAN TREBOL
2013 800,000 30/09/2013
00999181 NORMA COMUNICACIONES S A 2011 1 09/10/2013
00999181 NORMA COMUNICACIONES S A 2012 1 09/10/2013
00999181 NORMA COMUNICACIONES S A 2013 1 09/10/2013
00674777 PRODUCTOS EL CID S.A. 2011 1 09/10/2013
00674777 PRODUCTOS EL CID S.A. 2012 1 09/10/2013
00674777 PRODUCTOS EL CID S.A. 2013 1 09/10/2013
01838470 B Y R CONSTRUCCION LIVIANA
EN DRIWALL
2009 923,000 17/10/2013
01838470 B Y R CONSTRUCCION LIVIANA
EN DRIWALL
2010 923,000 17/10/2013
01838470 B Y R CONSTRUCCION LIVIANA
EN DRIWALL
2011 923,000 17/10/2013
01838470 B Y R CONSTRUCCION LIVIANA
EN DRIWALL
2012 923,000 17/10/2013
01838470 B Y R CONSTRUCCION LIVIANA
EN DRIWALL
2013 923,000 17/10/2013
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2009 923,000 17/10/2013
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2010 923,000 17/10/2013
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2011 923,000 17/10/2013
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2012 923,000 17/10/2013
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2013 923,000 17/10/2013
01275134 EROS COMUNICACIONES 2013 1,000,000 22/10/2013
02123059 MAZ SPACIAL SAS 2012 2,000,000 22/10/2013
02123059 MAZ SPACIAL SAS 2013 2,000,000 22/10/2013
01275133 OLAYA SOSA ERNESTO 2013 1,000,000 22/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02280621 ACEROHOMES DE COLOMBIA
S.A.S
2013 18,000,001 22/10/2013
02030831 BLUE ON TECH S A S 2013 4,704,000 22/10/2013
01704280 CARDENAS CHAVES EDGAR
EDUARDO
2008 25,800,000 22/10/2013
01704280 CARDENAS CHAVES EDGAR
EDUARDO
2009 30,930,000 22/10/2013
01704280 CARDENAS CHAVES EDGAR
EDUARDO
2010 42,325,000 22/10/2013
01704280 CARDENAS CHAVES EDGAR
EDUARDO
2011 66,155,000 22/10/2013
01704280 CARDENAS CHAVES EDGAR
EDUARDO
2012 115,882,500 22/10/2013
01704280 CARDENAS CHAVES EDGAR
EDUARDO
2013 207,300,500 22/10/2013
01883204 EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
SESQUILE CUNDINAMARCA S.A.
ESP. SIGLA ACUASES S.A.
ESP.
2013 238,077,562 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2005 600,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2006 600,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2007 600,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2008 600,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2009 600,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2010 600,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2011 610,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2012 625,000 22/10/2013
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2013 660,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2005 600,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2006 600,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2007 600,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2008 600,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2009 600,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2010 600,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2011 610,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2012 625,000 22/10/2013
01390350 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2013 660,000 22/10/2013
02059252 GARCIA NOPE JUAN CARLOS 2013 4,086,450 22/10/2013
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02059253 GARCIA NOPE JUAN CARLOS 2013 3,250,000 22/10/2013
01892854 LEAL PINEDA ARGENIS 2013 1,000,000 22/10/2013
01892859 LEAL PINEDA ARGENIS 2013 1,100,000 22/10/2013
00964875 MALAVER PEREZ DANILO 2012 10,000,000 22/10/2013
00964875 MALAVER PEREZ DANILO 2013 10,000,000 22/10/2013
01987608 MALAVER PEREZ DANILO 2012 5,000,000 22/10/2013
01987608 MALAVER PEREZ DANILO 2013 5,000,000 22/10/2013
00524917 PARQUEAR LTDA 2013 1,389,678,750 22/10/2013
00965060 PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO 2013 9,400,000 22/10/2013
00965062 PRADA RAMIREZ HUGO FERNANDO 2013 9,400,000 22/10/2013
00547393 SANCHEZ ROA JAIRO ANTONIO 2013 8,000,000 22/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PROQUINAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2081    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026512 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A MARIA CLAUDIA FERRO CADENA .
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6319    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00026513 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS GERARDO RIVEROS LEYVA..
 
PROQUINAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2082    DEL 13/09/2013,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026514 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JAIRO ALEXANDER MORENO .
 
COMPAÑIA MINERA CERRO TASAJERO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6319    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00026515 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN MANUEL MOLINA ARENAS
(REGISTRO 00021381)..
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2359    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026516 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JAMES ROBERT WORMS.
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2359    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026517 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEJANDRO KRELL.
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PROMOTORA PALVAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2359    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026518 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANTIAGO GIL.
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2359    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026519 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A RANDALL D. LOKER.
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2359    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026520 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A FREDERICK GORTNER.
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2359    DEL 11/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00026521 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOAQUIN GEOREAL HARTMAN.
 
SANMINA-SCI CORPORATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00026522 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA MILENA HERRERA .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
HOCOL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 5618    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227740 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA HOCOL SA (ABSORBENTE) Y LA
SOCIEDAD EXTRANJERA HOMCOL CAYMAN INC Y HOCOL LIMITED (ABSORBIDAS) SE
TRANSFIRIÓ EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDADES ABSORBIDAS A LA ABSORBENTE
INCLUYENDO LA SUCURSAL HOMCOL CAYMAN INC.,  DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA HOMCOL CAYMAN INC .SE MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
HOMCOL CAYMAN INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 5618    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227741 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA HOCOL SA (ABSORBENTE) Y LA
SOCIEDAD EXTRANJERA HOMCOL CAYMAN INC Y HOCOL LIMITED (ABSORBIDAS) SE
TRANSFIRIÓ EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDADES ABSORBIDAS A LA ABSORBENTE
INCLUYENDO LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA., DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA HOMCOL CAYMAN INC ..
 
MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4605    DEL
21/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227742 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, DOS REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES Y REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
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BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION II ACTA  No.
1174    DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00227743 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA. .
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1174    DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227744 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
 
@ GRAN PRIX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/07/2013,  PROPIETARIO DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227745 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ADRIANA
JAMAICA GONZALEZ.
 
PRONET INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 02411   DEL 22/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00227746 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE
LA SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA,  MODIFICA FACULTADES OTORGADAS AL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MISCELANEA Y VARIEDADES SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227747 DEL
LIBRO 06. ARIZA MENDOZA YESSICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA GIOVANA VEGA ROJAS..
 
CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA JAVIER MURILLO IDARRAGA DOCUMENTO PRIVADO  No.
SINNUM  DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/10/2013, BAJO EL No. 00227748 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA JAVIER
MURILLO SAS.
 
RETTO CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227749 DEL LIBRO 06.
MANCERA HASTAMORIR CARMEN CECILIA CEDIO A TITULO GRATUITO EL 50% QUE LE
PERTENECE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  A PINZON
MURIEL NANCY MABEL.
 
PRONET INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2515    DEL 16/10/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227750 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE..
 
BROASTER EXPRESS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227751 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLAUDIA ESPERANZA MUÑOZ DIAZ.
 
PRONET INGENIERIA DE SOFTWARE EMPRESARIAL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2515    DEL 16/10/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227752 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR




FRANQUICIA AEROMENSAJERIA SUTAGAO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00227753 DEL LIBRO 06. ANDRES FELIPE MUÑOZ RIVEROS MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ NADINE RAMOS
GUTIERREZ..
 
KOOLTURE PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227754 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
HUMBERTO YEPES.
 
RESTAURANTE LOS PINOS SAZON Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227755 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RODRIGUEZ GARCIA CATALINA (ÚNICA PROPIETARIA)..
 
TIENDA DONDE JAVIER JF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227756 DEL LIBRO 06. MARLENY BOLAÑOS MORENO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE FRANCY SUAREZ BOLAÑOS..
 
CREACIONES DAWI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227757 DEL LIBRO 06.




STORE WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227758 DEL LIBRO 06.
APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD STUDIO W
SAS QUE SE CONSTITUYE.  .
 
D MAR K DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227759 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA
PATRICIA SANCHEZ RUIZ .
 
PARANTEL S A S FUSAGASUGA ACTA  No. 026     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227760 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
EL FERRETERITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227761 DEL LIBRO
06. FLOR ELVA MORALES BARRERA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MARIA IRMA SANCHEZ BASTO..
 
SEGUROS DEL ESTADO S A SUCURSAL NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00227762 DEL LIBRO 06. MODIFICO NOMBRE DE SUCURSAL DE LA REFERENCIA. .
 
RESTAURANTE CHORIPAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227763 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: NUBIA ASENET RODRIGUEZ  TORRES.
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COMERCIALIZADORA DE HELADOS URREGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227764 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE ALIRIO URREGO URREGO .
 
MERCA TRECE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227765 DEL LIBRO 06. MEJIA
BLANCO ANA VICTORIA CEDE A TITULO GRATUITO EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR CANDIDA ROSA MEJIA BLANCO
.
 
CALBOT JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227766 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA VILLALBA GONZALEZ YENNY FARITH CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON YUDY JOHANNA VILLALBA
GONZALEZ..
 
VIVERES EL COYOTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227767 DEL LIBRO 06.
TORRES RODRIGUEZ DEISY JAQUELINE CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MYRIAM YOLANDA RODRIGUEZ ARIAS.
.
 
LA PLACITA DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227768 DEL
LIBRO 06. CUBILLOS VELASQUEZ CESAR FERNEY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENNY STEFANY ROJAS GONZALEZ. .
 
TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227769 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER
REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227770 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER
REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227771 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER
REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227772 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER
REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
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TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227773 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER
REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF GRAN ESTACION ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227774 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS
SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
CRYSTAL SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
P&F MEXICANA S A DE C V SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 2409    DEL
21/10/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227775 DEL LIBRO 06. MODIFICA DOMICILIO A LA CIUDAD DE COTA .
 
TIENDAS PUNTO GEF PUENTE ARANDA ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227776 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




TIENDAS PUNTO GEF SAN MARTIN ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227777 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
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Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227778 DEL LIBRO
06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL




RESTAURANTE EL AREPAZO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227779 DEL
LIBRO 06. ROMERO PAEZ HUGO ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SILVIO SAGASTUY CORTES .
 
TIENDAS PUNTO GEF PLAZA DE LAS AMERICAS ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00227780 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE
ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA





TIENDAS PUNTO GEF CENTRO MAYOR ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227781 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227782 DEL LIBRO
06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL




TIENDAS PUNTO GEF KENNEDY ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227783 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




TIENDAS PUNTO GEF OUTLET BIMA ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227784 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
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Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




TIENDAS PUENTO GEF SANTA ANA ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227785 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A




CIBER MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227786 DEL LIBRO 06. DELGADO
FUENTES JOSE ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LINA NOZAIMA MORENO LOPEZ..
 
TIENDAS PUNTO GEF SAN VICTORINO ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227787 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF - USAQUEN ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227788 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
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Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF ANDINO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227789 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF CALIMA PALOQUEMAO ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00227790 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE
ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF TITAN PLAZA ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227791 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS
Y CRYSTAL SAS SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CRYSTAL SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
 
TIENDAS PUNTO GEF ACTA  No. 33      DEL 13/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227792 DEL LIBRO
06. EN VIRTUD DE LA FUSION POR ABSORCION ENTRE ALMATEX SAS Y CRYSTAL SAS SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CRYSTAL
SAS.( VER REGISTRO 00227716 DEL LIBRO VI).
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EL BAR DE MOE SAN BENITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227793 DEL
LIBRO 06. CORTES MENDEZ JORGE EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JENNIFER KATHERINE NAVARRETE
CUESTA.
 
COLTEFINANCIERA S A ACTA  No. 365     DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227794 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
ZOFRE S L P SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4612    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227795 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA Y




EMIR AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227796 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SEÑORA MOALETH YOHANA TURMEQUE CASTRO .
 
PLAY ACTION SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227797 DEL LIBRO 06.
SANTAMARIA VARGAS JHON HARDUIN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SAEP MEGAFACTORY SAS .
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SO-SIMETRIC SAS ACTA  No. 004     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227798 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ .
 
SO-SIMETRIC SAS ACTA  No. 004     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227799 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR .
 
PANADERIA LA NACIONAL A M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227800 DEL
LIBRO 06. DELGADO LOPEZ LUZ MERY CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON JONATHAN ROJAS PEREZ..
 
EL MAXIPUNTO DE LAS MARCAS MEN WOMAN Y KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00227801 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: NOLBERTO MANRIQUE FLOREZ.
 
VARIEDADES LAUREN VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00227802 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARMEN ELISA ESPITIA GONZALEZ.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602928 DIA: 23 MATRICULA: 02288625 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y ACABADOS GERMAN ACERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602929 DIA: 23 MATRICULA: 02288625 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
Y ACABADOS GERMAN ACERO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602930 DIA: 23 MATRICULA: 02300085 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
INMOBILIARIAS TIKAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602931 DIA: 23 MATRICULA: 01125696 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SIF SERVIELECTRICOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602932 DIA: 23 MATRICULA: 02075333 RAZON SOCIAL: BODEGA
MAYORISTA OB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602933 DIA: 23 MATRICULA: 00201267 RAZON SOCIAL: GOMEZ ARANA Y




INSCRIPCION: 01602934 DIA: 23 MATRICULA: 02288246 RAZON SOCIAL: S Y M
SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602935 DIA: 23 MATRICULA: 02288246 RAZON SOCIAL: S Y M
SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602936 DIA: 23 MATRICULA: 02308288 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE
ASEO SUMO PODER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602937 DIA: 23 MATRICULA: 00162709 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
PROMOCIONES UNIVERSO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602938 DIA: 23 MATRICULA: 01183951 RAZON SOCIAL: BUSINESS &
LOGISTICS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602939 DIA: 23 MATRICULA: 01624037 RAZON SOCIAL: VIOLETA
COLOMBIA  S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602940 DIA: 23 MATRICULA: 01624037 RAZON SOCIAL: VIOLETA




INSCRIPCION: 01602941 DIA: 23 MATRICULA: 00052372 RAZON SOCIAL: AGRICOLA
CUNDAY S A EN REORGANIZACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602942 DIA: 23 MATRICULA: 00997232 RAZON SOCIAL: AGRICOLA TIBAR
S A EN REORGANIZACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602943 DIA: 23 MATRICULA: 01537178 RAZON SOCIAL: CIFES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602944 DIA: 23 MATRICULA: 02374780 RAZON SOCIAL: CAR LIFT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602945 DIA: 23 MATRICULA: 02374780 RAZON SOCIAL: CAR LIFT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602946 DIA: 23 MATRICULA: 02283828 RAZON SOCIAL: CONCEPTOS
PRACTICOS ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602947 DIA: 23 MATRICULA: 00008927 RAZON SOCIAL: PETROLEUM




INSCRIPCION: 01602948 DIA: 23 MATRICULA: 02245967 RAZON SOCIAL: ALMA COSMETICS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602949 DIA: 23 MATRICULA: 02245967 RAZON SOCIAL: ALMA COSMETICS
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602950 DIA: 23 MATRICULA: 02332353 RAZON SOCIAL: CARPINTERIA
ARQUITECTONICA PARRA & CIA Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602951 DIA: 23 MATRICULA: 02332353 RAZON SOCIAL: CARPINTERIA
ARQUITECTONICA PARRA & CIA Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602952 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PARQUES DE PROVENZA SECTOR B PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602953 DIA: 23 MATRICULA: 01042786 RAZON SOCIAL: DISFARMED
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602954 DIA: 23 MATRICULA: 01042786 RAZON SOCIAL: DISFARMED




INSCRIPCION: 01602955 DIA: 23 MATRICULA: 02345538 RAZON SOCIAL: REAL MILAUTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602956 DIA: 23 MATRICULA: 02345538 RAZON SOCIAL: REAL MILAUTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602957 DIA: 23 MATRICULA: 02379004 RAZON SOCIAL: TRANSIP Y CIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602958 DIA: 23 MATRICULA: 02379004 RAZON SOCIAL: TRANSIP Y CIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602959 DIA: 23 MATRICULA: 00251148 RAZON SOCIAL: PARQUEADEROS
LUGANO LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602960 DIA: 23 MATRICULA: 00524917 RAZON SOCIAL: PARQUEAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602961 DIA: 23 MATRICULA: 00674391 RAZON SOCIAL: PARQUEADEROS
ANDINO LIMITADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602962 DIA: 23 MATRICULA: 02148659 RAZON SOCIAL: MISION HUMANA
DE SERVICIO TEMPORAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602963 DIA: 23 MATRICULA: 02148659 RAZON SOCIAL: MISION HUMANA
DE SERVICIO TEMPORAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602964 DIA: 23 MATRICULA: 02266732 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
VALKINA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602965 DIA: 23 MATRICULA: 02370867 RAZON SOCIAL: FARMALATAM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602966 DIA: 23 MATRICULA: 02370867 RAZON SOCIAL: FARMALATAM
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602967 DIA: 23 MATRICULA: 02289338 RAZON SOCIAL: NCH INNOVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602968 DIA: 23 MATRICULA: 02289338 RAZON SOCIAL: NCH INNOVA SAS




INSCRIPCION: 01602969 DIA: 23 MATRICULA: 02263031 RAZON SOCIAL: TERRA AGRICOLA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602970 DIA: 23 MATRICULA: 02263031 RAZON SOCIAL: TERRA AGRICOLA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602971 DIA: 23 MATRICULA: 00391779 RAZON SOCIAL: RONDEROS
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602972 DIA: 23 MATRICULA: 00391779 RAZON SOCIAL: RONDEROS
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602973 DIA: 23 MATRICULA: 02304190 RAZON SOCIAL: PETS ONE TO
ONE SAS. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602974 DIA: 23 MATRICULA: 02304190 RAZON SOCIAL: PETS ONE TO
ONE SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602975 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ZOKALO




INSCRIPCION: 01602976 DIA: 23 MATRICULA: 02354608 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
PROYECTOS NH ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602977 DIA: 23 MATRICULA: 02354608 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
PROYECTOS NH ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602978 DIA: 23 MATRICULA: 02182686 RAZON SOCIAL: CHAMALEON
RESOURCES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602979 DIA: 23 MATRICULA: 02182686 RAZON SOCIAL: CHAMALEON
RESOURCES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602980 DIA: 23 MATRICULA: 01128093 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA DENOMINACION:
ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602981 DIA: 23 MATRICULA: 01502132 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS




INSCRIPCION: 01602982 DIA: 23 MATRICULA: 01502132 RAZON SOCIAL: MECANIZADOS
P.D.P. S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602983 DIA: 23 MATRICULA: 02014989 RAZON SOCIAL: TDS S A S
TOPOGRAFIA Y DESARROLLO SISMICO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602984 DIA: 23 MATRICULA: 02377449 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602985 DIA: 23 MATRICULA: 01774118 RAZON SOCIAL: JMF & CIA S EN
C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602986 DIA: 23 MATRICULA: 01779634 RAZON SOCIAL: ALMA 1 & CIA S
EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602987 DIA: 23 MATRICULA: 02182512 RAZON SOCIAL: MATRIX
PARTNERS GROUP DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602988 DIA: 23 MATRICULA: 02305195 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01602989 DIA: 23 MATRICULA: 02305195 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
PROMOCIONES DIAMAR S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602990 DIA: 23 MATRICULA: 00969601 RAZON SOCIAL: LABORATORIO EL
MANA COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION
LABORATORIO EL MANA COLOMBIA Y EN SU RELACIONES COMERCIALES SE PODRA
IDENTIFICAR COMO LABORATORIO EL MANA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01602991 DIA: 23 MATRICULA: 00647617 RAZON SOCIAL: INTERVAL
INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602992 DIA: 23 MATRICULA: 02253599 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
LA PAMPA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602993 DIA: 23 MATRICULA: 01917357 RAZON SOCIAL: CARBOCOBE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602994 DIA: 23 MATRICULA: 01917357 RAZON SOCIAL: CARBOCOBE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602995 DIA: 23 MATRICULA: 01691663 RAZON SOCIAL: TP ASESORES Y




INSCRIPCION: 01602996 DIA: 23 MATRICULA: 02372810 RAZON SOCIAL: LEBLON
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602997 DIA: 23 MATRICULA: 02372810 RAZON SOCIAL: LEBLON
REPRESENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602998 DIA: 23 MATRICULA: 02118127 RAZON SOCIAL: METROCASA
GESTION INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602999 DIA: 23 MATRICULA: 02118127 RAZON SOCIAL: METROCASA
GESTION INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603000 DIA: 23 MATRICULA: 02339940 RAZON SOCIAL: ALUMINIO Y
VIDRIO ARQUITECTONICO E&D SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603001 DIA: 23 MATRICULA: 02339940 RAZON SOCIAL: ALUMINIO Y
VIDRIO ARQUITECTONICO E&D SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603002 DIA: 23 MATRICULA: 02331897 RAZON SOCIAL: LA HIPOTECARIA




INSCRIPCION: 01603003 DIA: 23 MATRICULA: 02331897 RAZON SOCIAL: LA HIPOTECARIA
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603004 DIA: 23 MATRICULA: 02023526 RAZON SOCIAL: TERRA
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603005 DIA: 23 MATRICULA: 02087927 RAZON SOCIAL: PAUTEFACIL.COM
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603006 DIA: 23 MATRICULA: 02286663 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
DECORACIONES AJV S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603007 DIA: 23 MATRICULA: 02286663 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
DECORACIONES AJV S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603008 DIA: 23 MATRICULA: 02362342 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603009 DIA: 23 MATRICULA: 02362342 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA PAPELERIA LA UNIVERSAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603010 DIA: 23 MATRICULA: 02286019 RAZON SOCIAL: CABLETAME
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 597
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603011 DIA: 23 MATRICULA: 02287044 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS HAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603012 DIA: 23 MATRICULA: 02287044 RAZON SOCIAL: INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS HAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603013 DIA: 23 MATRICULA: 00738880 RAZON SOCIAL: GEN LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603014 DIA: 23 MATRICULA: 02070684 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TORRES GARZON SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603015 DIA: 23 MATRICULA: 02367655 RAZON SOCIAL: GLOBALSAT




INSCRIPCION: 01603016 DIA: 23 MATRICULA: 02367655 RAZON SOCIAL: GLOBALSAT
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603017 DIA: 23 MATRICULA: 02380159 RAZON SOCIAL: AFILOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603018 DIA: 23 MATRICULA: 02380159 RAZON SOCIAL: AFILOS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603019 DIA: 23 MATRICULA: 02369029 RAZON SOCIAL: SAFETY CAR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603020 DIA: 23 MATRICULA: 02369029 RAZON SOCIAL: SAFETY CAR
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01603021 DIA: 23 MATRICULA: 00011224 RAZON SOCIAL: SARAVIA BRAVO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603022 DIA: 23 MATRICULA: 02373271 RAZON SOCIAL: TRAVEL FOR
WORLD INTERNATIONAL OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE VIAJES S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01603023 DIA: 23 MATRICULA: 02373271 RAZON SOCIAL: TRAVEL FOR
WORLD INTERNATIONAL OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE VIAJES S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603024 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO CERRADO
VILLA CELESTE 3 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01603025 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO CERRADO
VILLA CELESTE 3 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERALES
 
INSCRIPCION: 01603026 DIA: 23 MATRICULA: 00120145 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CINCO M'S S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603027 DIA: 23 MATRICULA: 02247557 RAZON SOCIAL: CONEXION
DIGITAL EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603028 DIA: 23 MATRICULA: 02319135 RAZON SOCIAL: DISTRICENTRO
LAS NIEVES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01603029 DIA: 23 MATRICULA: 02319135 RAZON SOCIAL: DISTRICENTRO




INSCRIPCION: 01603030 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MILANO REAL PUNTO DE VENTA OFICIO  No. 1062    DEL 01/10/2013,  JUZGADO 2
CIVIL DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 00137094 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
J V PARKING 27 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 DEL CIRCUITO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137095 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA ( REG 00114331).
 
MRB INGENIEROS ARQUITECTOS S A PUDIENDO USAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
OFICIO  No. 216872  DEL 07/10/2013,  Secretaria distrital de hacienda DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137096 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL (ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO), INSCRITO BAJO EL REG.
00133431 DEL LIBRO08.
 
TORRES GIRALDO GERSAIN OFICIO  No. 454     DEL 24/09/2013,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137097 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES.
 
INGECIC INGENIERIA CONSTRUCCION INTERVENTORIA Y CONSULTORIA LTDA OFICIO  No.
479     DEL 21/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00137098 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ADELANTA




ADMINISTRACION INMOBILIARIA SARMIENTO Y ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 482     DEL
21/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137099 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF REGIONAL
CUNIDAMARCA. POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES .
 
IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS BECERRA GALLEGO LTDA OFICIO  No. 472     DEL
15/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137100 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA INSCRIPCION DE LA OBLIGACION QUE TIENE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CON EL ICBF REGIONAL BOGOTA DENTRO DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO N 3269/11 POR CONCEPTO DE APORTES
PARAFISCALES..
 
O & M LOGISTICA LTDA OFICIO  No. 3651    DEL 12/09/2013,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137101 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DEL SEÑOR MIGUEL
ANGEL VARGAS CASTELBLANCO  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO ANDINO ENERGIA 2000 LIMITADA Y SU SIGLA SERA ENERGY 2000 OFICIO  No.
1662    DEL 18/06/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137102 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE DIANA CARMEN DEL SOCORRO RESTREPO CARVAJAL
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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JV PARKING 25 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 DEL CIRCUITO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137103 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00114329).
 
PARKING 31 OFICIO  No. 1014    DEL 16/10/2013,  JUZGADO 6 DEL CIRCUITO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137104 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO LA REFERENCIA .
 
DEPOSITO LA LIBERTAD PACHON ROZO OFICIO  No. 2564    DEL 22/10/2013,  JUZGADO
21 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137105 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNICERAMIKA E U OFICIO  No. 3483    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 18 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137106 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
GRANO MAS OFICIO  No. 1331    DEL 06/06/2013,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137107 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CONSORCIO INSETEL OFICIO  No. 226254  DEL 18/10/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00137108 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA LA MEDIDA SE HACE EXTENSIVA A TODOS LOS EMBARGOS EMITIDOS POR LA
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES..
 
ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS OFICIO  No. 781     DEL 10/10/2013,
JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE PAIPA (BOYACA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00137109 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL 26% DE LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR ROBERTO ORTIZ VILLA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $ 44.520.000..
 
CONFECCIONES SAND ROS OFICIO  No. 1151    DEL 06/09/2013,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137110 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
AGUDELO PRIETO ROLANDO OFICIO  No. 2571    DEL 15/10/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00137111 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
H4E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775656 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DYMEDIC SAS ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775657 DEL LIBRO 09.
ADICIONA OBJETO SOCIAL.
 
TELECONET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775658 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARCHIVOLATINO CORPORATIVO S A S ACTA  No. 2       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775659 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ECOCHIKEN SAS ACTA  No. 2       DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE) , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA CARIBBEAN S.A.S ACTA  No. 207     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775661 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A S A S /  FIJO:
DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA




JARDINES DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION. ACTA  No. 265     DEL
09/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775662 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
LIMITADA A S A S /  FIJO: DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE/ COMPILO ESTATUTOS.
 
MR TRAINING & HEALTHY EXERCISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775663 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S ACTA  No. 117     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775664 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A   S
A S / FIJO DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE/
COMPILO ESTATUTOS.
 
KYROVET LABORATORIES S.A ACTA  No. 109     DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775665 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
TRAMOYA ARTE & ESCENOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL




COMEX ASESORES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775667
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
T & T CONSULTORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775668 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS FIJA:VIGENCIA DOMICILIO. MODIFICA:NOMBRE, . OBJETO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL GERENTE




INVERSIONES MORICHAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1710    DEL 02/10/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775669 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IMPORTCOMEX SAS ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775670 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
COSINTE LTDA CONSULTORIA SEGURIDAD INTEGRAL Y COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 4298    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775671 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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NOTECUELGUES COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JOGAR WORLD FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MARTINA PUK NO 1 S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775674 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MARTINA PUK NO 1 S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775675 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DOYLLER KASSIN INVERSIONES S A S ACTA  No. 4       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GARZON CAÑAS Y ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775677 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01672754 DEL LIBRO IX..
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AUTO NORTE 147 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775678 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NB CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775679 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01672748 DEL LIBRO IX..
 
PROMOCIONES E INVERSIONES LA AURORA S.A.S. ACTA  No. 72      DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775680 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS:
MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, (MODIFICO COMPOSICION JD) REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL , JUNTA DIRECTIVA PPAL Y REVISOR FISCAL
PPAL Y SUPLENTE.
 
TORRES DE INNOVO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775681 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01672750 DEL LIBRO IX..
 
JJ UNIVERSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775682 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSTRUCTORA SORRENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES .
 
MIL NUEVE SETENTA Y OCHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775684 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PRENSA ACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775685 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PLASCOFLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/07/2011,  REPRESENTANTE
LEGAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775686 DEL
LIBRO 09. QUINTANA NUÑEZ RUTH STELLA  RENUNCIA COMO SUPLENTE DEL GERENTE DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
L&S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775687 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:(18) ORGANOS
DE ADMINISTRACION (ORGANOS SOCIALES) INTRODUJO OTRAS REFORMAS .
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 115     DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775688 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DIGITAL ONLINE MARKETING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIOINSTRUMENTACION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775690 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COM GROUP S A S ACTA  No. 28      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775691 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
MARIA CANELA PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775692 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.ACTA ACLARATORIA..
 
TRANSPORTES ACCION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,




REDES Y PROYECTOS DE ENERGIA S A  EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA ACTA  No. 288
  DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 01775694 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL R.L. (PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE).
 
FLUIDOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 11      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISEÑOS MILANELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775696 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA U WA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE .
 
EXPOPHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775698 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODIGIO SOLUTIONS SAS ACTA  No. 003     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775699 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
FLOAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775700 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
BANCO DAVIVIENDA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/04/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775701 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DGM COLOMBIA SA ACTA  No. 002     DEL 01/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
ACCOUNTER INTERNATIONAL LATIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 01775703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL..
 
OPERADORA DE GRANOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 15/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
26AM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775705 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OPERADORA DE GRANOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 004     DEL 15/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775706 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FULL HELP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775707 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MERCADOS BOLIVARIANOS SAS ACTA  No. 002
DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IMPUESTOS DE COLOMBIA 23 SAS ACTA  No. 3       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775709 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
C I SANTA MONICA FLOWERS LTDA ACTA  No. 155     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775710 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE
LIMITADA A S A S / FIJO: DOMICILIO Y VIGENCIA./ MODIFICO: OBJETO, RAZON
SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL /
NOMBRAMIENTO DE GERENTE / COMPILO ESTATUTOS..
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GRUPO KAMAT S A S ACTA  No. 02      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
AGRICOLA GUACARI S.A.S. ACTA  No. 165     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775712 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A S A S /
FIJO: DOMICILIO / MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL ,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , NOMBRAMIENTO DE GERNETE /
COMPILO ESTATUTOS .
 
PORTAL DE APOYO EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 04      DEL 05/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775713 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7..
 
OPERADORA DE GRANOS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 04/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775714 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
LINEAS ESCOTUR S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775715 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, Y PAGADO..
 
DEL VIEJO CALDAS PAIS ANTIOQUIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGRESTE PRODUCCIONES KREW S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
CHAZOS Y AISLADORES NIV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775718
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I FLORES DE EXPORTACION LTDA ACTA  No. 145     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775719 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA
A S A S / FIJO DOMICILIO / MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO , CAPITAL SOCIAL ,
VIGENCIA , SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE
GERENTE / COMPILO ESTATUTOS..
 
TRANSPORTES FONTIBON S A SIGLA TRANSFONTIBON S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5169
 DEL 13/09/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775720 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES .
 
DAVID MARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775721 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TIME LOCK SECURITY S.A.S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775722 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, REFORMA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA S.R.L Y FACULTADES. NTO DE R.L., PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
MANSION FRANCESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775723 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
EVO FORMA IMAGEN CORPORATIVA SAS ACTA  No. 12      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775724 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CATO ASESORIAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775725 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
CATO ASESORIAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775726 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PPAL Y SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SOCIEDAD ANONIMA C I MILPA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775727 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
CR METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775728
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ENERGY INC. SAS. ACTA  No. 6       DEL 27/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775729 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
COPILA ESTATUTOS..
 
CONSULTING AND STRATEGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CNBIONATURAL SAS ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CULTIVOS DEL CARIBE S.A.S. ACTA  No. 233     DEL 09/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775732 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A S
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A S / FIJO DOMICILIO Y MODIFICO: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
/ COMPILO ESTATUTOS..
 
PARV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775733 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
SC GROUP S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EBOX NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775735 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ELECTRONICA SELECTA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775736 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
INVERJENOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775737 DEL LIBRO




AGROPECUARIA BENGALA LTDA ACTA  No. 8       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775738 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES LA PALMAROSA S A ACTA  No. 014     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775739 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA  A SAS; FIJO:
NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA; VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA, FACULTADES.
 
PROMOTORA DEL PUERTO INTEGRADO S A Y PODRA GIRAR TAMBIEN BAJO LASIGLA DE
PROPUERTO S A ACTA  No. 107     DEL 09/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL..
 
HERITAGE GROUP S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775741 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HETALCON SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 02/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775742 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I S A S ACTA  No. 11      DEL 16/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775743
DEL LIBRO 09. MODIFICA  SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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C I AGROPECUARIA CUERNAVACA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775744 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PENSIONAR COLFUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775745
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIAZ ESCOBAR & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775746 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
C I TRENACO COLOMBIA S A S ACTA  No. 37      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775747 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
E-GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775748 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
JARAMILLO & JARAMILLO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE .
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GOARCO S.A.S. SIGLA GOARCO ACTA  No. 029     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775750 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
MODIFICO NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFRORMAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
SMYL TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775751 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE:CUCUTA..
 
AGROREYES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775752 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SEKAFE INGENIERIA S A S ACTA  No. 2       DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA ACTA  No. 19      DEL 13/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775754 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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BEAT ESTUDIO DE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775755
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EIKON ARTIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775756 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BELLA ITALIA COCINA TIPICA ITALIANA S A S ACTA  No. 04      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775757 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALISA EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775758
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y GERENTE .
 
PEPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775759 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
ESCUELA DE MEDICINA CRITICA SAS ACTA  No. 1       DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775760 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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MACROTORNILLOS Y REPUESTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESCUELA DE MEDICINA CRITICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775762 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
B Y T SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 01      DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775763 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. VER REG. 01774657..
 
AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO VIAJES VERDES S A S ACTA  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A. NIVEL 1. ACTA  No. 87
   DEL 16/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775765 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CATHEDRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. sin num DEL 22/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775766 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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STUDIO W S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775767 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMPANIA GENERAL DE ALIMENTOS Y CONSERVAS GRAN UNION LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 5794    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775768 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ARBELAEZ AMPARO LARRARTE
DE, SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LIMITADA UNICONCRETO LTDA - EN
LIQUIDACION ACTA  No. 321     DEL 17/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775769 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE AMPLIA OBJETO FIJO DOMICILIO
MODIFICA VIGENCIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJA SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROMOTORA BDP S A S ACTA  No. 2       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775770 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DR SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775771




CATHEDRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 16/10/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775772
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO (VER REGISTRO
01774312) .
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS ACTA  No. 36      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775773 DEL
LIBRO 09. ADICIONA AL OBJETO SOCIAL..
 
FERRER COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 31/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775774
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA PNS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775775 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE.
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS ACTA  No. 36      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUIRTE S A ACTA  No. 31      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775777 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES`PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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PIÑEROS ASESORES CONTADORES PUBLICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FRAILEJONES DEL PARAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
DIACO S A ACTA  No. 1287    DEL 18/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR GENERAL)..
 
GUZCOLL Y CIA S C A ACTA  No. 16      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775781 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OFTALMOLOGOS POR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775782 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
PRODUCTOS EN ALUMINIO Y VIDRIO SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775783




EDITORIAL MUNDO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775784
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
BEERSEBA M A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775785
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GESTIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES - GECOEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TEST CAR SERVITECA S A S ACTA  No. 04      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775787 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
RETRO MANGUERAS Y RACORES S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775788 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA:  OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION




TEST CAR SERVITECA S A S ACTA  No. 04      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775789 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ACTIVO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775790 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
 
CENTRO DE MODA TECNISTYLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775791
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AP ADMINISTRACION ASEO Y PORTERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES CM S A CEICMO S A ESCRITURA PUBLICA  No.
8621    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775793 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PRODUCTOS CARIMAGUA S.A.S. ACTA  No. 026     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775794 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
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DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 27..
 
SERVIENTREGA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775795 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
SERVIZETOR SAS ACTA  No. 11      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775796 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA EYE LTDA ACTA  No. 1       DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775797 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA EYE LTDA ACTA  No. 1       DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775798 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLENN ANTHONY SOLOMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775799
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AGRO JOTA JOTA SAS ACTA  No. 1       DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775800 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PUBLIFORROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775801 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERALES BARIOS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 028     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PALERMO (HUILA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775802
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE: PALERMO - HUILA .
 
ALDERAMIN CIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775803 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
GRUPO KLIKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775804 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TANDEM DISEÑO Y ESTRATEGIA DE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775805 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JP LIEVANO Y CIA S C A ACTA  No. 7       DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. SUPLENTE. .
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OHL COLOMBIA  S A S ACTA  No. 6       DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
XACS CREATIVOS S A S ACTA  No. 4       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775808 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. Y SUPLENTE. .
 
OPERACIONES INTERNACIONALES CIA LIMITADA INTEROPER LIMITADA ACTA  No. 65
DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 01775809 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ITALYCOL GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
 
INGENIERIA Y LUBRICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BE LUCKY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/10/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775812 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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NEW FUTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775813 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775814 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 2868    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775816 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 2868    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775817 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 2868    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775818 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.




INVER AUTOS GONZALEZ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 02/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775819 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: RAZÓN SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIA: OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA CUYA SIGLA ES METRIKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2900    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775820 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 2868    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775821 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA CUYA SIGLA ES METRIKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2900    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775822 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA CUYA SIGLA ES METRIKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2900    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.




DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA CUYA SIGLA ES METRIKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2900    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775824 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ESCRITURA PUBLICA  No. 2868    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775825 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SUNN COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775826 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA CUYA SIGLA ES METRIKA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2900    DEL 03/10/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775827 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA..
 
DIAZ DEL CASTILLO PROPIEDAD HORIZONTAL METRIKA LTDA CUYA SIGLA ES METRIKA LTDA
ACTA  No. 08      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775828 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y GERENTE INMOBILIARIO .
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FERNANDO REINA Y CIA LIMITADA PERO PODRA DISTINGUIRSE Y ANUNCIARSE COMO CON
ACTA  No. 13      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775829 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
FURGONES Y CARROCERIAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
PREMIER CREDIT S A S ACTA  No. 11      DEL 15/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CI PROFESSIONAL ROOFING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES DALUCA SAS SIGLA DALUCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 22/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775833 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ASESORES Y REPRESENTANTES CONSTANZA S A S ACTA  No. 03      DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775834 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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APROMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775835 DEL LIBRO 09. Y
DOCUMENTO ACLARATORIA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NJ OILFIELD SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775836 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PASSIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775837 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y TRES
SUBGERENTES.
 
GATEWAY OF TRIUMPH S A S ACTA  No. NO. 1   DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COBIT COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775839 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TECNOLOGICO DEL CONDUCTOR S A S ACTA  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775840 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ESPECIALISTAS EN SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 62      DEL 30/09/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775841
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TECNOLOGICO DEL CONDUCTOR S A S ACTA  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775842 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SILT INTERGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROMOTORA AGROINDUSTRIAL PROAGRO SAS ACTA  No. 01      DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES FRANCO RUGELES LIMITADA ACTA  No. 08      DEL 01/03/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES.
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CI COLOMBIAN FLOWERS C G P LTDA ACTA  No. 36      DEL 02/07/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775846 DEL LIBRO
09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: VIGENCIA. OBJETO, DOMICILIO Y SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA: NOMBRE, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE,  SPTE Y JUNTA
DIRECTIVA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA..
 
DIALY SER S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775847 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD (SUBORDINADA) C I C ALTO COSTO S.A..
 
PROMOTORA AGROINDUSTRIAL PROAGRO SAS ACTA  No. 01      DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775848 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.
 
EVOLUZIA PROCESOS Y TECNOLOGIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 07/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775849 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRONICAS Y DE ALTO COSTO S A
PUDIENDOSE DENOMINAR SIMPLEMENTE C I C ALTO COSTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775850 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DIALY-SER S A
(MATRIZ)  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL  DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
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EVOLUZIA PROCESOS Y TECNOLOGIA LTDA ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
KROLL ASSOCIATES COLOMBIA S A ACTA  No. 12      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775852 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE RECAREDO ROMERO RUIZ EN REEMPLAZO DE ANDRES OTERO
LEONGOMEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
RECREATIVOS COSTA CARIBE SAS ACTA  No. 01      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775853 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
LATAM CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE PRIMER GERENTE .
 
FELUCA Y CIA S A S ACTA  No. 12      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775855 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LA IMAGEN DEL COMPUTADOR S.A.S. ACTA  No. 016     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775856 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
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BAYEN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2319    DEL 21/10/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775857 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA..
 
FRESH HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775858 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES A & E AEROPUERTOS Y ESTRUCTURAS S A ACTA  No. 14      DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775859 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SKINDERM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775861 DEL LIBRO 09. AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HACIENDA EL JAGUAR S.A. ACTA  No. 011     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775862 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.MODIFICO NOMBRE,
FIJO DOMICILIO,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
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PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL (ELIMINO  JD) REF TOTAL DE ESTATUTOS..
 
NEW CREDIT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775863 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMEGONZ INDUSTRIES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1547    DEL
17/10/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775864 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
NEW CREDIT SAS ACTA  No. 14      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775865 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
NEW CREDIT SAS ACTA  No. 14      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775866 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEW CREDIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775867 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
AGNI INTERNACIONAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6360    DEL 15/10/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775868 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
ABC DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775869 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL. .
 
COMPANY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775870 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VEYPA LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775871 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
TUNELES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 21      DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775872 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PPAL Y SUPLENTE.
 
EXPERIAN COMPUTEC S.A. ACTA  No. 10      DEL 10/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775873 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIAS JURIDICAS TOBO CORREA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/06/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775874 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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INGENIERIA JRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES .
 
TRAFIGURA DE COLOMBIA PTY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775876 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PN.
 
MONTACARGAS UNION JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775877
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
MAURYFRUTIVERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775878 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BUFALABELLA S.A.S ACTA  No. 40      DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
EDIFICADORA RESTREPO S A ACTA  No. 8       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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INVERSIONES CECAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775881 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
AGENCIA DE CARGA AVIATUR S A ACTA  No. 70      DEL 18/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775882 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BINDE Y TIZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775883 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
AISLANTES ELECTRICOS JAMAICA SAS ACTA  No. 002     DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775884 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FAMIDROGAS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA SU SALUD S A S ACTA  No. 1
DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
H&M CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775886 DEL




CASTRO & HERNANDEZ CONSULTORES S A S ACTA  No. 1       DEL 23/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ALLIANZ COLOMBIA S A ACTA  No. 265     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775888 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS M J S.A.S ACTA  No. 05      DEL 01/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775889 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L (GERENTE). .
 
A C AMERICANA DE GAS LTDA ACTA  No. 05      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775890 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL:
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES). NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PROTECCION SEGURA Y CIA ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 06      DEL
07/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775891 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
L-35 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin  nu DEL 21/10/2013,  CONTADOR DE




IDOL ASESORES SAS ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
DENTALES D Y M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775894
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENT DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
B.M.I BEDOYA MARTINEZ INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775895 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:13.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLIUM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775896 DEL LIBRO 09.
MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
RESTAURANTE EL REY DE LA PARRILLA H R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 07/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.




ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A ACTA  No. 45      DEL
08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775899 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENG PPAL Y SEGUNDO
RENG SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CONDISEÑOS S A ACTA  No. 8       DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775900 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE:.
 
ROYCABIO SAS ACTA  No. 003     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775901 DEL LIBRO 09.
MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y MODIFICO FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
INTERNACIONAL JLO TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775902
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
P&S POWER SOLUTIONS S A S ACTA  No. 5       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
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No. 01775904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
MANROLAND LATINA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775905 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL EN VIRTUD DE LA
LEY, NO ESTA OBLIGADO..
 
FINANCIAL SERVICES CV SAS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775906 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ROYCABIO SAS ACTA  No. 003     DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775907 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
FINANCIAL SERVICES CV SAS ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775908 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
WOLPAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775909 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUS PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES .
 
MLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775910 DEL LIBRO 09. EL




PROCESADORA DE ARROCES PROARROZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775911 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
ASESORIAS JURIDICAS TOBO CORREA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775912 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
NISIMBLAT GROUP SAS ACTA  No. 10      DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775913 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL (ELIMINA SIGLA).
 
NILS THORHAUER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775914
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE .
 
ISAGA SAS ACTA  No. 001     DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE COGUA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775915 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
CONSTRUCCIONES ARCINIEGAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775916 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775917 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
TENSOFLEX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775918 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
VITAGRAZ & BERRIES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775919 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)..
 
PKAS EDICIONES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775920 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
MINERALES Y METALES DEL SOL  S.A.S ACTA  No. 4       DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TENSOFLEX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775922 DEL




REDES Y DATOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775923 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARTEFAKTO DISEÑO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775924 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA
ACLARATORIA. .
 
UNIFIANZA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4278    DEL 30/07/2013,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775925 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
ARTEFAKTO DISEÑO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775926 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARATORIA..
 
DIAC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775927 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775928 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
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ML CONSTRUSEGURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775929 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LACTEOS CANAIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775930 DEL LIBRO 09. JOSE FRANCISCO MUGUESSA HURTADO (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
INGEFERRO SAS ACTA  No. 5       DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775931 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PEREZ AGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnu,  DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHICA CONSULTING GROUP SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-13   DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775933
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALDANA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775934 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GAN EXPORT S A S ACTA  No. 9       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775935 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MEDELLIN .
 
INGEFERRO SAS ACTA  No. 5       DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775936 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES Y ASESORIAS GOMMERS TRUCCO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
______ DEL 21/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 01775937 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCCIONES TOSCANA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775938 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD S A S ACTA  No. 012     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE, INSCRIPCION PARCIAL DEL
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
PRANA PHARMACEUTIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775940
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DOCUMENTO ADICIONAL).
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GRANIMARMOL H S SAS ACTA  No. 01      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775941 DEL LIBRO 09.
MODIFICO RAZON SOCIAL..
 
DAEMA SERVICIOS Y TECNOLOGIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 27/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775942 DEL LIBRO 09. SE REMUVE AL SEÑOR ESTEVE NOGUERAS JAUME DEL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
COMBITEXTILES E HILOS S A S ACTA  No. 3       DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775943 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
PHOENIX INVESTMENTS GROUP SAS ACTA  No. 10      DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775944 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
CONEXX COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HEALTHFOOD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1553    DEL 20/08/2013,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775946 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 19 CONVOCATORIA.
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C I ARCACOL  S.A.S ACTA  No. 29      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775947 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA; AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775948 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PPAL PERSONA NATURAL..
 
COMESTIBLES LA ROSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775949 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
COLECTORA LATINOAMERICANA DE CARTERA S A S ACTA  No. 6       DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775950 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
36  Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINM    DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
TÀXIMO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/10/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775952 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
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DATA & MERK2 LTDA CON SIGLA D & MK2 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2989    DEL
19/10/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775953 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775954 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL (SUPLENTE)
PERSONAS NATURALES.
 
PRODITHIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1876    DEL 18/10/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775955 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
ENERGIA DE GAS S A S ACTA  No. 11      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775956 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
DISTRIBUIDORA LATINA RAER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE DIRECTIVOS GERENTES. .
 
FACTOR SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA FACTOR SALUD SAS ACTA
No. 06      DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775958 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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DISTRIBUIDORA JESCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775959
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NESTLE DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775960 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
DISTRIBUIDORA JESCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775961
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CICOLAC LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775962 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL PERSONA NATURAL
.
 
TUTELARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775963 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ENTREINSUMOS SAS ACTA  No. 001     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775964 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
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EFICIENCIA ENERGETICA INTEGRAL S A S PODRA UTILIZAR COMO SIGLA EEIA S A S ACTA
 No. 08      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775965 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775966 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL (CAROL CRUZ VARGAS EN REEMPLAZO DE EDILIA VELASQUEZ).
 
ARPRECO   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775967 DEL LIBRO 09. LA
SRA. GUARIN ACEVEDO JENY ALEXANDRA RENUNCIA AL CARGO DE R.F. PPAL. .
 
FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775968
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
 
MAXIMO SEGUROS ASESORIA Y SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CHACON CANO ASESORES Y CONSULTORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
30/08/2005,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
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No. 01775970 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA: CANO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR.
 
TU MAQUILA LC S A S SILGA TU MAQUILA LC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 23/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 01775971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IN DOOR MACHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775972 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA ACTA  No. 094     DEL
05/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775973 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMERCIALLZADORA INTERCONTINENTAL DE ARTESANIAS SAS ACTA  No. 2       DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775974 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A. DECRETO  No. 2243
DEL 15/10/2013,  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775975 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL NOMBRA AL  GENERAL DEL AIRE (R) FLAVIO ENRIQUE ULLOA ECHEVERRY COMO
GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BELTRAN E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775976
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
VALLE ESCONDIDO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775978 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y 2 SUPLENTES.
 
INTELLIWATER SAS ACTA  No. 03      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775979 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO EMPRESARIAL GLOBO GE LTDA SU SIGLA SERA GLOBO GE LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 1357    DEL 24/06/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775980 DEL LIBRO 09. TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA A S A S
/ FIJA: DOMICILIO Y MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL SOCIAL( DISMINUYE)
, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL / COMPILA ESTATUTOS.
 
FUTURA NETWORKS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775981 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE).
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SERVITRANS GESTION EN TRANSITO LTDA ACTA  No. 71      DEL 18/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775982 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
INTELLIWATER SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 22/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775983 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
GAIA ECO LOGICA S A S ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775984 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
ASE MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS HETAC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
02/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01775986 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL LIQUIDADOR
SUPLENTE  .
 
INTELLIWATER SAS ACTA  No. 03      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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GGJ INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775988 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
OP CARGO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ORGANIZACION GASTRONOMICA HIGUER´S CASA DE BANQUETES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01775990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. 2013-01 DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
PINTURAS PABON S A S ACTA  No. 017     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775992 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
PLANTACIONES UNIDAS S A ACTA  No. 39      DEL 16/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE




RTA RESPUESTA ALTERNA SAS ACTA  No. 6       DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775994 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COLURBANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775995 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JCC INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
BINARIA INTERNACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
02/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01775997 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
ALVAREZ LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01775998 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLURBANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01775999 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES MONTAÑAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01776000 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES VILLAMIL MORENO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1938    DEL
21/10/2013,  NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 01776001 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CENTRO DE REHABILITACION Y ESTETICA ORAL E U Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CREO E
U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776002 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
LOGISTICA & TRANSPORTE 968 SAS ACTA  No. 6       DEL 04/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776003 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MEBOC INSTITUTE S A S ACTA  No. 001     DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776004 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
FRUITTRADING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776005 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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CONTRAENCHAPES HERMANOS SANABRIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4754    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01776006 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BAHIA 211 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3368    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776007 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SAMES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
1A SERVICIOS SERVICIOS JHAN S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ATMEDIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA ATMEDIOS S A S ESCRITURA
PUBLICA  No. 3185    DEL 22/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01776010 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIALY AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
ITECH CONSRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01776011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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CONTRAENCHAPES HERMANOS SANABRIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4754    DEL
10/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01776012 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:  OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GRUPO CONSULTORES J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776013
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CM TRUCK PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNIDAD GINECO OBSTETRICA & COLPOSCOPICA S A S ACTA  No. 001     DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01776015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MAGAZINE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776016 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA PACTAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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01776017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIAS SPRING S A PUDIENDO USAR LA SIGLA CONSOLIDEZ ACTA  No. 53      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01776018 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS . FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01776019 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDA Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DIMAR ESTRUCTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776020 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 77      DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,




INVERSIONES IRALIX Y ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 77      DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01776022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL  Y
SUPLENTE .
 
LIBELULA BUSINESS & SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 01776023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LOCATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776024 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
CONSULTORIA EN INVESTIGACIONES SISTEMATIZADAS S.A. LA COMPAÑIA PODRA USAR COMO
SIGLA O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA LA EXPRESION CINSIST S.A. - EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 03541   DEL 17/10/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA .
 
TECNUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776026 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUBGERENTE .
 
OSSA KEEPERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776027 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SYBINCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3043    DEL 24/09/2013,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776028 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GRAND INCENTIVES COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 01776029 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO DE CONTROL Y SERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 004     DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01776030 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
G PINZON Y COMPAÑIA S EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1624
DEL 18/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
01776031 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
C I PROVESA AUTOPARTS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MALAVER ROJAS S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 2184    DEL 12/09/2013,
 NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 01776033 DEL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
GAMA CASTRO MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00194587 DEL LIBRO 11. ENTRE GAMA CASTRO MILLER Y FINAVANZA S A SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
SOLANA PETROLEUM EXPLORATION COLOMBIA LIMITED RESOLUCION  No. 146     DEL
21/10/2013,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00194588 DEL LIBRO 11. MEDIANTE RESOLUCION N° 146 DEL
21 DE OCTUBRE DE 2013, LA CAMARA DE COMERCIO RESOLVIÓ ACLARAR EL REGISTRO N°
194552 DEL LIBRO 11, REGISTRO A SU VEZ TRASLADADO DE LA MATRICULA 1681481 A LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CANCELA EL
CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL N° 192682 DEL LIBRO 11, Y NO COMO SE
INDICO..
 
OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00194589 DEL LIBRO 11. ENTRE DISTRIBUIDORA NISSAN SA Y OUTSOURCING
CASTRO MOSCOSO SAS SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
INVERSIONES DON BLAS S.C.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00014777 DEL LIBRO 13. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ EL SOCIO GESTOR GUILLERMO
DE LOS RIOS JARAMILLO SERA EL GERENTE Y TENDRA LA ADMINISTRACIÓN,
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA RAZÓN SOCIAL, SIENDO REEMPLAZADO EN SUS
FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES POR EL GERENTE SUPLENTE, EL SOCIO GESTOR DIEGO
DE LOS RIOS JARAMILLO..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
H4E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256186 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FAURA PLAZAS JOHANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECONET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES SARA M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ROMERO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256190 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS TIMON LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARQUITECTURA MAS VERDE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256192 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WHOLE STORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA ROCHA ALY YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ NOHORA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS VALLEJO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256196 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADERIA DELY CREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LOS MEJIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256198 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BETANCUR MUÑOZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256199 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARIEDADES NOHORA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256200 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE FAMILIAR LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELEALARMAS CAPITAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256202 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DURAN BALLEN DORA ARELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCILLA LAÑAS GERMAN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES DIAZ GONZALEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
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EL No. 03256205 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MR TRAINING & HEALTHY EXERCISE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA SUPERPOLO BOGOTA CEDE MONTEVIDEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCIMAX D.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAVASECO Y VARIEDADES LA GALAXIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256209 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PRIETO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALMA INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256211 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HOMCOL CAYMAN INC. ESCRITURA PUBLICA  No. 5618    DEL 16/10/2013,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256212 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
 
SAN COCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256213 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTETICA PROFECIONAL RENGIFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RICO CORTES SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULGARIN HERNANDEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PC EXPRESS SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256217 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICOS ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256218 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4605    DEL
21/10/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PEÑA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON PERALTA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES CEBU LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL RECUERDO Y EL PERFUME DEL ALMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256223 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DONDE AMPARO A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE




DONDE AMPARO A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUCA'P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03256226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR TABOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256227 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLAZAS FONSECA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOYANO RUEDA FLAVIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYANO RUEDA FLAVIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRA CADABRA LA FANTASIA DEL BUEN VESTIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256231 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTOROIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256232 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE LIZARAZO MARCOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLAVES Y SERVICIOS RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256234 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES A C AVILA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OZONE CREW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA MARTINEZ YOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256237 DEL




TRAMOYA ARTE & ESCENOGRAFIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROMOTORA ALAMEDA DE GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNICLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UNICLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNICLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256242 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNICLEAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256243 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGUILERA AGUILERA MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMEX ASESORES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256245
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ BORBOEZ JOSE HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES MAYE 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LITOFORMAS Y ROLLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LITOFORMAS Y ROLLOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA BORBOEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDELLIN TEXTIL NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACION II ACTA  No.
1174    DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256252 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
WU  SHUOYIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256253 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTELO MAYORGA GLORIA LIRI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE GITANA`S MELLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SE VENDEN MAQUINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KARLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256258 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KARLA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256259 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAMBRANO NIÑO JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMBRANO NIÑO JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ AMAYA MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ AMAYA MARIA EVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMOS GUTIERREZ LUZ NADINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAMPOS SILVA EDGAR SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEXTILES VIDA VIDATEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTILES VIDA VIDATEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LE PARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA LOZANO LIZ DANICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOTECUELGUES COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256270 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUCOMPRAONLINE87 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE




FERRETODO JUANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ TORRES BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOGAR WORLD FASHION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOPORTE Y MANTENIMIENTO GENERAL SOMAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256275 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MOLANO ANGELA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR QUINTERO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA JELTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA JELTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256279 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA BALIED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO LINARES LIYA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO NORTE 147 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256282 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA ACEVEDO EULALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISOS Y ACABADOS TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX EXPREX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX EXPREX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CARNICERIA  Y SUPERMERCADO REY FONSECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256287 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRGUEZ TOVAR OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JJ UNIVERSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256289 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLA NUEVA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANDWICHQBANO TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE DE REPARACIONES Y REPUESTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256292 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA LA ESPECIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256293 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANJA AVICOLA AVIYUMBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANZOLA CARPINTERO JOSE ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA SORRENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUZ GARCIA JONNY ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MIL NUEVE SETENTA Y OCHO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PICARDIAS DE SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256299 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIFUENTES SANCHEZ BLANCA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETALISTO RUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRUTAS Y VERDURAS MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRENSA ACTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256305 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORA ROJAS WILLIAM ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256306 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE LUCHO DE MARCO FIDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO RODRIGUEZ MARIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA CALDERON RAFAEL ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GRANADOS GUZMAN JENNYFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO MINITEJO "MAIRA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DIGITAL ONLINE MARKETING SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARNES MONSERRAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIOINSTRUMENTACION Y SEGURIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
METALICAS MATURIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256316 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARTNER GARCIA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256317 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERPESAJE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256318 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ PRIETO HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT 10 JP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ROSAS MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON NIÑO CLEMENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE CERVEZA LA 32 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256323 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANGUINO GARCIA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DECORACIONES Y CORTINAS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARTNER COMUNICACION VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256326 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SITU BINGCHUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
I GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256328 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
I GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES ACCION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
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BAJO EL No. 03256330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AMEZQUITA AMEZQUITA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS IDEAR COBERTURAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASINO REIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA HERNANDEZ HUGO GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS MILANELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MORA MORA WALTER DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256337 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) A BOGOTA D.C..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA U WA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS EMPANADAS ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPOPHARMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256340 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARROQUIN NIETO CRISTIAN FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEPEDA CEPEDA NOEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ MONROY MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLOAT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256344 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIFAMILIAR LA 24 M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J C ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA COLORS ANAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANDY AND TOYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO QUIROGA JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO LA REVANCHA DE HENRY BOSA PIAMONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAPATA PADILLA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCOUNTER INTERNATIONAL LATIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03256352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TALLERES CAMELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ESQUIVEL LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PDISTRIBICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256355 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DON PECAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ URBANO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDI PLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y PANADERIA  "LINA MARIA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256359 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA ROJAS MILLER JHOANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256361 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256362 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALTA VIA CONSULTING AMERICA LATINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOUTIQUE MICHELL FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA EXTENSION DEL SER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON DIAZ MILTON DOSANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
26AM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS RODRIGUEZ MILTON GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO VEGA RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ LIEVANO MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL HELP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256372 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO ESCOBAR DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DE LA CASA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATALLANA BEJARANO EDWIN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLAR LOS PRIMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CMX Y/O MEDISUMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CMX Y/O MEDISUMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CMX Y/O MEDISUMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CMX Y/O MEDISUMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES ROSITA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256381 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTETIC FRANK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTETIC FRANK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256384 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAUTA VARGAS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZM  COMUMICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LA ESPERANZA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRAGON FLY PINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256388 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BALCAZAR GLADIS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ GALEANO LORENA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256390 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLANO PEREZ ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ HERNANDEZ CLIMACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA CHAPLIN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMACA GACHARNA LILIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMOTION CONCEPT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINILLA & PINILLAS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PINILLA & PINILLAS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAENZ CALLEJAS JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICA AVENA Y PAN DELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL BAR AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES LILIA SAMACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAL DE APOYO EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256403 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ECAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256404 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEL VIEJO CALDAS PAIS ANTIOQUIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLMENARES ZARATE ELIANA YICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO PULIDO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULGARIN RORIGUEZ HUGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CHAN CHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
AEREOEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEREOMAR EXPRESS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA ES
AEREOEXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TENJO LADINO LEIDY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256413 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIVISION DS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRESTE PRODUCCIONES KREW S A S ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256415 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAZOS Y AISLADORES NIV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256416
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SANCHEZ MUÑOZ ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLACITA DE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JOHAN H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA FRUTY EXPRESS CALLE 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256420 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTEAGA DE RODRIGUEZ ALBA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256421 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO GULF CALLE 116 SAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256422 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RMT MAQUINARIA Y TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256423 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFONSO BONILLA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ SOSSA PABLO MARIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAVID MARIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256426 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANSION FRANCESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOS CHIQUILLOS ''PAÑALERA'' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA PACHECO JOHN FREDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ORGANIZACION R P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION R P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROA ALVAREZ GUILLERMO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZO ANUNCIACION 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES PRIMERA CLASE S.A.S Y COMO SIGLA TOURS DE
PRIMERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOCIONES Y REPRESENTACIONES PRIMERA CLASE S.A.S Y COMO SIGLA TOURS DE
PRIMERA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUTIERREZ PATIÑO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PATIÑO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CR METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256438
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ VARGAS MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES B&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256440 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES B&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256441 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE GALERIA BAR TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ ELEAZAR DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
PRASCA CEPEDA JAIME ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRASCA CEPEDA JAIME ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KMYLA VENTA DIRECTA SAS EN  REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORNI PLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256447 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO ARIAS HELIO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONSULTING AND STRATEGY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO VIVIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256450 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA EL PORVENIR M.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RAMIREZ YOSETH YEINS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256452 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA ALFONSO KURMAN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLALOBOS VELASQUEZ HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256454 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA JEANNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARCIA ESNERIET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGELECONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROSERO MONTENEGRO ZORAIDA CENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA JIMENEZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTELBLANCO SOLANO NUBIA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRI BATERIAS KAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256462 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA ESTILOS & KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALLOOH CALLAY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUITIVA CHAVARRO EDGAR EUGENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVANDERIA LATESEC S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256466 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVANDERIA LATESEC S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256467 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLANCO CARDENAS LUIS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CUITIVA LASSO RODOLFO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T G I FRIDAY S COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T G I FRIDAY S COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NEW FACE SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ROJAS JULIO VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SAN JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON BULLA JOSE MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




IMPORTCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256476 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256477 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAS CABINAS DE MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVANTI ROPA DEPORTIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO BINITEZ LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS HERNANDEZ BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RECEPCION DE POLLO  EN CANAL Y MATERIAS PRIMAS PARA RESTAURANTE ALBERTO ALONSO
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LEMUS SARMIENTO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATAQUIVA BOBADILLA LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATAQUIVA BOBADILLA LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256485 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAZA WILCHES OLINDA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS TODO A MIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODA INTIMA UNISEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CIFUENTES RUTH YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OFICINAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAT@.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03256491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AMATISTA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256492 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUI JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA & PINILLAS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256494 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE LA 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARCOIRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ARCOIRIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES MEDICOS Y EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256498 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256499 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PENSIONAR COLFUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256500
DEL LIBRO 15. MATRICULA /JURIDICA.
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DIAZ ESCOBAR & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUITRAGO GALINDO MARIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORNELIO RUIZ BEYANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GARCIA ESNERIET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVISALUD1 IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVISALUD1 IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVISALUD1 IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256507 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOVISALUD1 IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUSTOS DULCEY LUCY MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO VARGAS SANDRA COROMOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORNEADOS WIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256512 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA BEYA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTILLO TORRES ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO TORRES ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E-GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO & JARAMILLO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA CDA
OPTIMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256518 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256520 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256521 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256522 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANJUANALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ MARIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ MARIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARGARITA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256526 DEL LIBRO 15.




A C CELUSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORNILLOS JV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FORERO MARTINEZ JOHANNA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMYL TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 1       DEL 19/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256530 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA..
 
FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL SAS SIGLA FEINSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL SAS SIGLA FEINSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL SAS SIGLA FEINSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL SAS SIGLA FEINSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
TECNOVA T H S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256535 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOVA T H S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256536 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOVA T H S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOVA T H S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256538 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INTERSERVICIOS SHEFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERSERVICIOS SHEFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLDWIDE ENGINEERING SOLUTIONS TEAM WEST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MOVISALUD 1 IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256542 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVISALUD 1 IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256543 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVISALUD 1 IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOVISALUD 1 IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256545 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
.RIZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03256546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALLO RAMIREZ SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBLES SEDANO ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORK POINT MOOREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256549 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
T H R S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
T H R S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256551 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
T H R S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256552 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASCO CARANTON LUIS OTONIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIR DOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256554 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIPAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256555 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVA SECO BURBUJAS I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO RADIOS SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BERNAL RIAÑO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOOREA MUELLE INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA HIGUERA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTRUMENTACION Y SERVICIOS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03256564 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR JACKY " FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ARIAS OTTO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPER J Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOOREA SALIDA MUELLE INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256568 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEAT ESTUDIO DE DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256569
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EIKON ARTIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEPOSITO DE PAPA EL PROVEEDOR F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256571 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAQUIRO DUQUE JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAGRADO CORAZON BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALISA EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256576
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERVITRANSPORTES F J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256577 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO RAVELO LUIS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES FAMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA OSORIO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256580 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARDONA OSORIO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256581 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDONA OSORIO HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUQUEN BERNAL ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256583 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACROTORNILLOS Y REPUESTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256584 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
C I WALKERTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256585 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CAROLINA ABA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA ALBA LUZ DIVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANJARREZ MANJARREZ EDUWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S Y L ACRILICOS DIMENCIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256589 DEL




MARTINEZ VANEGAS STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELOSA GARCIA RUTH CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO VIAJES VERDES S A S ACTA  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256593 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256594 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256595 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOMAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256596 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORA VEGA MAGOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PAN DEL CAMPO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EL ALFOLI 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAISO 12 DE OCTUBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDIO W S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256601 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO LEON CUSTODIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA CAPITALINA N0 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256603 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES CASTILLA LA MANCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256604 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CADENA CORTES FLOR YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256605 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEJO DIAZ MANUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS PULIDO JAHIR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256608 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUSTODIA OCAMPO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL SABROSON MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIAS RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON HUGO FERNELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256613 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINZON HUGO FERNELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256614 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARMONA MARIA MATUTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOHAN SPORT SIEMPRE A LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JOHAN SPORT SIEMPRE A LA MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256618 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCUELA DE AVIACION ECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256619
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDRERIA & ALUMINIO ESTRUCTURAL ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EXPEDICIONARIO CHICAQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256621 DEL




CARO PEDRO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256622 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO PEDRO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256623 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRICANTES DONDE CHUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES Y REDES JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUERTO GIRAL JORGE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ESQUINA DE LA SUSPENCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256627 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFUGIO DE MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256628 DEL LIBRO 15.




CASTRO FIRAVITOBA JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTRO FIRAVITOBA JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DR SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256631
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADEROS J E Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256632 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO DIANITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256633 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BABYLU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BABYLU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256635 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BABYLU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256636 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O D CONTUASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256637 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O D CONTUASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256638 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASIA FOOD EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256639 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO ROMERO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO VALENZUELA JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PINTU EXPLENDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN YORYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA CEPEDA JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256645 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GABRIEL BLANCO REPRESENTACIONES ARTISTICAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PIÑEROS ASESORES CONTADORES PUBLICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,




CASTRO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRAILEJONES DEL PARAMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYS EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARFOIS SALITRE PLAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPI CASCOS STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256653 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256654 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ELEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256655 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELEKTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256656 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ AMAYA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ LOZANO LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BLANCO GLORIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA REYES MARTHA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE BAR  BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PALACIOS PALACIOS CALIXTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
RED SALUD ATENCION HUMANA E.P.S. S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
C & R INGENIERIA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTO AMERICA FOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATAQUIVA BOBADILLA LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATAQUIVA BOBADILLA LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256669 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L Y G ESTUDIO ALTA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA SALCEDO RAQUEL CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERTAR SOLUCIONES SEVILLANA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AGROQUIMICA DEL CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256673 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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OFTALMOLOGOS POR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIAS GONGORA YENARY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL GK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CPL COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256677 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CPL COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256678 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORAS ASOCIADAS DEL OCCIDENTE S.A.S. CON SIGLA CONSTRUOXIDENTE SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




PRODUCTOS EN ALUMINIO Y VIDRIO SAS ACTA  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256680
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDU METAL EL PRIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRO AVALUOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑO REDES E IMPLEMENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO REDES E IMPLEMENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
O D CONTUASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256685 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EDITORIAL MUNDO HUMANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BEERSEBA M A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256687
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ RODRIGUEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CALZADO MARKOPOLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256689 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON GALINDO WILLIAN ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO ALVAREZ LORENA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BALCON DE LA MONA TIPICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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HUMBERTO SSS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256693 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES - GECOEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOVISALUD 1 IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL BUEN ZAZON L.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE ANIME LA NUBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256697 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARENERA LA TORRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256698 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS GARZON JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256699 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PEOPLE CARDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256700 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CORREA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256701 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIÑONES ARBOLEDA ALFONSO OTTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELLES BELLIDO TANIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELLES BELLIDO TANIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTERO LUGO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256705 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR KARAOKE J.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256706 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NATALI GLOBAL INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATALI GLOBAL INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ DE FAJARDO MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O D CONTUASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256711 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACTIVO COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CENTRO DE MODA TECNISTYLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256713
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AP ADMINISTRACION ASEO Y PORTERIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PESCADERIA LA PERLA DEL PACIFICO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256715 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLA BOUITIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA MARTINEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO LONDOÑO SANDRA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAVIJO LOMBANA SANDRA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BRUCE GALVIS MARIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Q&B PRODUCTOS QUIMICOS Y BIOQUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLENN ANTHONY SOLOMON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256722
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENFERMERAS Y ENFERMEROS LTDA CON SIGLA EYE LTDA ACTA  No. 1       DEL
18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256723 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FLORISTERIA LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256724 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMELO GRILLO SONIA AGUSTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA SANDRA CLAVIJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256726 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AURI FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256727 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AURI FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA MORAMAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ ECHEVERRY EDGAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256730 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO EL DORADO RICHARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ NORBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO DE DUARTE ROSA HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA ALVARADO JHOAN FERNELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO DE LA BELLEZA DONDE JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256735 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA GALINDO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMARK GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256737 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TANED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA




GONZALEZ DIAZ JHONNY ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA COSMETOLOGIA SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEGRANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256741 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEGRANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256742 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEFENSA & RAZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256743 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEFENSA & RAZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256744 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINERALES BARIOS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 028     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE PALERMO (HUILA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256745
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
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A PALERMO - HUILA .
 
LICORERIA Y VENTA DE VIVERES LA RIVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256746 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO GRILLO MYRIAM YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ PARRA JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO KLIKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256749 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MB KABAB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAREDES PERNIA MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TANDEM DISEÑO Y ESTRATEGIA DE EVENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIOS BARRETO IVAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA DE SUAREZ DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR MEJIA VIVIANA ESTEFANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA UNIVER KENNEDY 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO MODERNO SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERFAJARDO 777 # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUIZ DOMINGUEZ CELINDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO DEPORTIVO FERRARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256760 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION COLOR`S FC`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOGAR GERONTOLOGICO GABI Y SUS ABUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256762 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MATEO ALCANTARA ANYELI FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ AGUILAR MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERACIONES INTERNACIONALES CIA LIMITADA INTEROPER LIMITADA ACTA  No. 65
DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
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EL No. 03256765 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CASTRO FIRAVITOBA JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256766 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA MARTINEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256767 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA RIKOTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256768 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA L SUAREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMBERTO SSS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256770 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIERIA Y LUBRICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CCTIC CAPACITACION Y CONSULTORIA EN TICS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256772 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNRISE 101 LA BOMBONERA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256773 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TECNI MOTOS G P UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256774 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW FUTURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256775 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS NUTRICEREALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256776 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMPRANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256777 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FONSECAS & CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA F&C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256778 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECAS & CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA F&C LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
BAR Y MINITEJO LOS ANDARIEGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SISTEMA INTEGRADO DE MERCADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256781 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEJO UMAÑA FRANCISCO DE PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTEJO UMAÑA FRANCISCO DE PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OSORIO LONDOÑO SANDRA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256784 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256785 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN D´KACHE BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAMBINO PANADERIA Y CAFETERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256787 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO BARRERA LUZ MERY COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ MENDIETA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES LOZANO ERICSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRANCO GARCIA GERMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MY VINTAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MY VINTAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256793 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEAMTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256794 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AFILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256795 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW WAY SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOGOTANA BOOK STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KABAD PIZZERIA IRANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN D'KACHE TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MULTISERVICIOS DE LA 1RA DE MAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS MI COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO BARRERA MARIA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256802 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BERMUDEZ GALAN BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOFRE S L P SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOFRE S L P SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ DIAZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VICLA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICLA INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256808 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIAPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE




CIAPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS FRANCO PAOLA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMEN MORA JONATHAN DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDFORD HILL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256813 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
EFICASA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EFICASA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256815 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FURGONES Y CARROCERIAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
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BAJO EL No. 03256816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALDES BELTRAN GUILLERMO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALDES BELTRAN GUILLERMO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256818 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EFICASA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFICASA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MERCADO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANDROMEDA BAR VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTOMARKET GROUP S A S CON SIGLA MMG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMEZ CASANOVA LINA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMEZ CASANOVA LINA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MERCADO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIL SHIPPING AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256827 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIL SHIPPING AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DULCERIA NACIONAL E IMPORTADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256829 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL MERCADO DE LOS DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256830 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CI PROFESSIONAL ROOFING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAVOJ Y GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO MARKET GROUP S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAVE PINZON HECTOR YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NORTH POINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256835 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RELOJERIA Y JOYERIA FUEGO VERDE Y VIDEO JUEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256837 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
900 ESTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256838 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASESORES Y REPRESENTANTES CONSTANZA S A S ACTA  No. 03      DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256839 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA..
 
CASTELBLANCO AGUIRRE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELBLANCO AGUIRRE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASTELBLANCO AGUIRRE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAD PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APROMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256844 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G Y C LINEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256845 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ LEAL MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SUSA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON MURCIA JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256848 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACHON MURCIA JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JARDIN INFANTIL HUELLITAS DE COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EGV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256851 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EGV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256852 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PASSIM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256853 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GATEWAY OF TRIUMPH S A S ACTA  No. NO. 1   DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ TORRES NUBIA ASENET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINING INTERNATIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HURTADO ALBA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEEF STEAK EXPRESS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEEF STEAK EXPRESS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIDORA DE AVES 22 EF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIN GUAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE




JIN GUAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256862 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMIGOS CON EMPRESAS S A S SIGLA AMCOEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256863 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VACA HEREDIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGICO DEL CONDUCTOR S A S ACTA  No. sinnum  DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256865 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SILT INTERGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANERO EL AHORRAMAS $ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GONZALEZ DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256868 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEVARA MANUEL ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEREALES BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256870 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEREALES BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256871 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEREALES BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256872 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CEREALES BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256873 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ DIAZ LEONILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PLASTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA PERO LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA UTILIZAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PLASTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA PERO LA SOCIEDAD TAMBIEN PODRA UTILIZAR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL EL POLIGONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIL CRISTANCHO MERY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ SIERRA LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ORTIZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INTERNET.COM.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LAS DELICIAS DEL SAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE RUEDAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENJABONARTE PALATINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ RAMIREZ CILIA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
EL CANTINAZO MI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256888 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POVEDA CORREDOR VILLANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUMMY TOYS N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUTION SOUND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256893 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION SOUND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256894 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVOLUTION SOUND S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANESI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANESI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE RUEDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE RUEDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASCENCIO SALAZAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PROMOTORA AGROINDUSTRIAL PROAGRO SAS ACTA  No. 01      DEL 12/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256901 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A BUCARAMANGA.
 
SERVIPULIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256902 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIPULIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256903 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ ALVAREZ SANDRA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACHARRERIA Y REMATES EL RINCON DE LOS MELAOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256905 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATAM CAPITAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256906
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA DELIFRUT S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS REY LUZ ALBENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA DE MINITEJO EL DOBLE PODER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256909 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALEN SECURITY FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256910 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVALLE VARGAS ALVARO ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256911 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZED COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256912 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZED COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256913 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR KAMUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES PUBLICITARIAS HD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GODOY  ISAIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ALLMARK SPORT WHEELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLMARK ALMACEN LA LLANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256918 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DINVER LIMITADA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256919 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULTORES GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256922 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUÑOZ SANCHEZ LAUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS MARIA JOSE L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256926 DEL




LUJANO RODRIGUEZ LEYDY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRESH HOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256928 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENTREINSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTREINSUMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONA PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ CAMARGO YEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ CAMARGO YEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256933 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUIZ CAMARGO YEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ CAMARGO YEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUAN DIEGO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256936 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ZARATE YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COCINA DE MAMA FAVORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256939 DEL




MONTERROSA ANGULO NELSON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE ADMINISTRACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE ADMINISTRACION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES PANNEFLEK CAROL VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256943 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTERROSA ANGULO LEINAR LIDED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUERUBINES WIPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256945 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
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BAJO EL No. 03256946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO AVILA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEAMTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256948 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MENDEZ PRIETO JOSE ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROAND Y CIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256950 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA Y ROKOLA EL RUMBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIRCO ACROBATICO DEL AIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03256952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VANEGAS MOLLER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256953 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA CANASTA FAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256954 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA PIÑEROS ELBER GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256955 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LLAMASWEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256956 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ASTRAMED DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DE DIRECCION COMERCIAL..
 
CEREALES BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256958 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERSERVICIOS J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256959 DEL LIBRO 15.




DIAZ ESPITIA JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES FALLON MARIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256961 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASTRAMED DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03256962 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
ROJAS LOPEZ YESSICA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO CASTRO PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256964 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTIBLANCO CASTRO PARMENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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UDSS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256966 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNAL CAMARGO JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256967 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALDOS DE ROPA EL MUNDO AMERICANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESQUINA CERAMICA A & A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YARCE AGUDELO DUVAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO PEREZ MARIA GABRIELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256971 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03256972 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TERMALES LOS VOLCANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256973 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERMALES LOS VOLCANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256974 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISASSI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256975 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA GUTIERREZ FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPANY GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256977 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UYUYUY CARNES A LA PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REPORTE TOTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03256979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y CACHARRERIA LOS ROBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256980 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MELO JOSE FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA QUINTA IMPERIAL W O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA QUINTA IMPERIAL W O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256983 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256984 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXFILTROS Y FLUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03256985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIMENEZ LOPEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ LOPEZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ VARGAS BLANCA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ VARGAS BLANCA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAEZ GARCIA ALBA YUDDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA JRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256991 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AURI FARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256992 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUERUBINES WIPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256993 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN COMPRA VENTA EL GALLO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN COMPRA VENTA EL GALLO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03256995 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUMMY TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIO ELECTRONICO NEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROCHA GAONA MARIA ESNEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DONDE ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03256999 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VILLEGAS GUERRERO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESO BRASILIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257001 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FASHION TALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257002 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTACARGAS UNION JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257003
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEREALES BUEN GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257004 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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QUIROGA FAJARDO SAUL FIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL EL POLIGONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257006 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HORTUA LEAL ROBERT ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257007 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAURYFRUTIVERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257008 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
MORALES ALONSO MILEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRADA PARRA GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARROS AREVALO YUFREN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES CECAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257012 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLAR POOL DE LA 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ESPEJO TEODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257014 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERRANO GUTIERREZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETRO OIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257016 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




SATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA ESQUINA SERRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SATI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BINDE Y TIZON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257021 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H&M CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257023 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REPRESENTACIONES BEST E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA DE AGUAS Y BEBIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE AGUAS Y BEBIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREAMERICA  S.A.S REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03257027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREAMERICA  S.A.S REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03257028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPERMERCADO POPULARES ARANDA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARANDA ARANDA JORGE FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  OTRO DE BOGOTA




MADERAS EL GUAMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257031 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON JOYA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINZON JOYA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257034 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLOUD BASED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIGUERA GUEVARA MANUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAITA COLMENARES YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIXES AFRO MUSIC BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT DE LADINO GILMA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257040 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE BALSA LIMITADA EN SIGLA COBALSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257041 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE BALSA LIMITADA EN SIGLA COBALSA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257042 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PALOGRANDE CAFE - RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257043 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RECICLANDO POR UN MEJOR VIVIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257044 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA QUINTA IMPERIAL W O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257045 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ PIMIENTO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257046 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO GARCIA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257047 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NATES & PINTO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATES & PINTO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDIHER MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03257050 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALOGRANDE CAFE - RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARBITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VALDERRAMA GUZMAN AUGUSTO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA QUINTA IMPERIAL W O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROA MARTINEZ JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROA MARTINEZ JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DENTALES D Y M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257057
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES CARDENAS NELSON ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLYLIGHT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257059 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLYLIGHT SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ MARTINEZ YON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCONTA DUARTE NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F GUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALGECIRAS S A COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257064 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALGECIRAS S A COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257065 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALGECIRAS S A COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257066 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALGECIRAS S A COMUNICACION  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257067 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVIENTREGA - EFECTY - ESTANCIA CRA 75 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ CARLOS ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257070 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
EMPANADAS Y PASTELES JIRETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA NEIRA FREDY BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL REY DE LA PARRILLA H R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03257073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D SAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03257074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CENDALES MOLINA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO MANCIPE YOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




NEOCORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WATERTECH COLOMBIA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257078 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERNACIONAL JLO TOURS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257079
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALDERON CAMACHO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WICKDRAIN COMPANY OF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03257081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BODEGON 2. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL ANAFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257083 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA KARAMELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ELPIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL JLO TOURS LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  ______ DE
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257086 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
GRUPO NATURAL POWER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASINO AMERICA S SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y LICORERA DE LA ROJAS CON 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ DELGADO MARIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ LARA JAIME ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA LA NUESTRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ROMERO EDGAR AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPC EL ARTE EN SU SONRISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOLPAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257095 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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QUEVEDO BARRERA ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTALORA PORRAS MARIA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYSTEM LIFE M.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257098 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SYSTEM LIFE M.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257099 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLORA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257100 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257101 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BODEGON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GUTIERREZ MONROY HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NILS THORHAUER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257104
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ARCINIEGAS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPHERA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPHERA CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HAPPY VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257108 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PACHON MORENO MIRYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UNIFRUVER DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257110 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VITAGRAZ & BERRIES S A S ACTA  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENVIRONMENTAL BUSINESS AND TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257112 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIRONMENTAL BUSINESS AND TECHNOLOGIES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257113 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALZADO HUGO S C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MONTERO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




KARDAN TECNOLOGIA MICELANEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALLINCKRODT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUKI COHEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCK S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257121 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257122 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOSQUERA BAUTISTA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARREGLO DE ROPA ALCALA I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAMARRAS SANTA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EN LOCACION PRODUCCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA SILVA LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTO Y PROYECTOS COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03257128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GOMEZ CRUZ HECTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LDUSME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257130 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ML CONSTRUSEGURO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETANCOURTH GAMBOA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMARRAS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LENIS MORALES FELIX HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCAYO HERNANDEZ BERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ AGREGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnu,  DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257136 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257137 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE MARY BG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ TENJO CLAUDIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUEÑAS MORENO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257140 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAN EXPORT S A S ACTA  No. 9       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257141 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN .
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA SAN MIGUEL G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257142 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZA PLANET COLOMBIA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMBAQUEBA VALERO HECTOR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSULTECNICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257145 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA BALLESTEROS GERMAN HERACLIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257146 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ CRUZ GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPF GYM MACHINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257148 DEL LIBRO




JOYERIA Y RELOJERIA AMBERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORONADO DE GARZON ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMALERIA JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACERES ANGEL NORMAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO CASAS MARIA TEOFILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA COSTEÑA LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257154 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GOMEZ MAYORGA FLOR HILDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES TOSCANA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257156 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOCIEDAD MEDICA ALEXIS CARREL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257157 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AMAYA LEON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ SERNA JOSE TARCISIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILE SOLUTIONS NC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFEE BAR IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARENAS GALINDO GLADYS PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE EXPRESS STEFY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257163 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARGUELLO PEREZ MARILUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRANA PHARMACEUTIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257165
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LA ESPERANZA DEL ALCAPARRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS ABUELOS DE ATALAYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALMANZA SAENZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ VALENZUELA NESTOR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNE FINA SAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EFICIENCIA ENERGETICA INTEGRAL S A S PODRA UTILIZAR COMO SIGLA EEIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFICIENCIA ENERGETICA INTEGRAL S A S PODRA UTILIZAR COMO SIGLA EEIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257172 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
RONCANCIO GONZALEZ ESPAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CIMA SERVICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257174 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ GAYON JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXX COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257176 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA 33 V I P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DANIELA E R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA SALINERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257179 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KALIGAS 2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257180 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
LOS HATILLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257181 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCHAN CORTES JOSE ELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANETA ANIMAL  R G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ NIÑO CRISTHYAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HITO ARQUITECTURA + DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257185 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HITO ARQUITECTURA + DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ORTIZ DALEMAN NELSON YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257187 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CUERO Y CURTIDO CABAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257188 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GUERRERO CASTILLO MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVO MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257190 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVO MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257191 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS MARIA DEL CARMEN STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS NACIONALES JOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257193 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUITIAN VILLAMIL JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINM    DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03257195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HORNEADOS WIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257196 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDIOESPEC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
D OLGA ESTILO PELUQUERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257198 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ HERRERA OLGA LILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA DE CARNES LAS PALMAS USME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257200 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA GARCIA ESNERIET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257201 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA ZAMORA MERCEDES DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ MOLLY OFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ALARCON PEDRO IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257204 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLTEFINANCIERA S A ACTA  No. 365     DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257205 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA..
 
PATAQUIVA BOBADILLA LUZ AIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257206 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LATIN HIDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257207 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVO KIM SAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIES SERVICIOS DE SALUD EN PODOLOGIA FISIOTERAPIA Y ENFERMERIA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
IMBERCOL BAÑOS MOVILES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257210 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINTO AGUILAR CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY GARCIA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CELY GARCIA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO QUIJANO LUIS GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO NUBIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257215 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA LATINA RAER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY GARCIA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257217 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-23.
 
CELY GARCIA MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257218 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-10-23.
 
MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARTINEZ MARTINEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257220 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HORNEADOS WIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257221 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LANCHEROS LEON BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA SAN FELIPE 54 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CANASTA FAMILIAR DEL 20 DE JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEREIRA MARQUEZ SHIRLY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA BUSHIDO ZEN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03257226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR, CAFE DUBLIN DELICATESSEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA JESCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257228
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ANTOJITOS BOYACENCES MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION INSPIRATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TUTELARY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257231 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINA EL MOLINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257232 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISTRIBUCIONES JVL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257233 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO ARCA INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEGAFRUVER 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTAÑEDA MANCIPE JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257237 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINILLA RIVAS MARCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN DREAM HOSTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAXIMO SEGUROS ASESORIA Y SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FONSECA MANCERA YURLEY MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOOM SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOOM SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZOOM SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ZOOM SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAL - SIPUEDES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROJAS TOVAR JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS TOVAR JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LA SALINERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257250 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROMERO ANDRADE JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILORIA CORTES JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IN DOOR MACHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIPE GANGAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIPE GANGAS COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257255 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUTO DE FORMACION EN BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257256 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TERRA PROCESOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257257 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA PROCESOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257258 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TERRA PROCESOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRA PROCESOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARKING ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVO MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257262 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES CIUDADELA REAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CIUDADELA REAL S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P & G SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257265 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & G SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES BELTRAN E HIJOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257267
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JAIME DIANA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257268 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
O MEGA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257269 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
O MEGA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA LUXUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARONA BETANCOURT FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIC TALENT ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGIC TALENT ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AKRO LEGAL INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257275
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLAM ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257276 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ASERCA AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASERCA AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257278 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VALLE ESCONDIDO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257279 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA HEFOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257280 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA VILLABON NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HECHIZATE DE SABOR LONCHERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YELA DE NOCUA DEYANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO BERNAL ANA CEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




STUDIO 90 IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257285 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS ROJAS YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASTELITOS Y ALGO MAS DY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVELLA ARCHILA MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CECISPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR CONSULTORES Y ASOC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257290 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR CONSULTORES Y ASOC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03257291 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALAPE DIAZ BERTHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERLUCES Y ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERLUCES Y ELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257294 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ARPEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ARPEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257297 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESCOBAR CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAB ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03257299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAB ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 03257300 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ZOOM NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257301 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZOOM NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257302 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE LUISA FERNANDA DE MARIA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRIFICADORA SANTAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257304 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PAPELERIA - MATERIALES Y SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257305 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TAMAYO PAEZ LILIANA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSMOPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMOPRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SO-SIMETRIC SAS ACTA  No. 004     DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257309 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA. .
 
CONDUMAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




ASE MANTENIMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAIA ECO LOGICA S A S ACTA  No. 5       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
HERNANDO GUTIERREZ ENCUADERNACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FANDIÑO MARIN ADDA YACKELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MARTHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257315 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTHE ARIZA ALBERTO MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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POLLO BRUJO 57 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO RUIZ HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257318 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO RUIZ HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ CHITIVA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ FUERTE AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257321 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUSTAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257322 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA M C A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OP CARGO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTIBLANCO ROMERO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA CANDRO ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION GASTRONOMICA HIGUER´S CASA DE BANQUETES SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANDOVAL HERNANDEZ VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSPIRADOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA COMPRE AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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03257330 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA COMPRE AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARIS STORE TEEN CLOTING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVERS AND SERVERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ RAMIREZ NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTRERAS HERRERA LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA RAPISALUD PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DROGUERIA RAPISALUD PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTMINAS S A C I EXPORTMINAS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTMINAS S A C I EXPORTMINAS S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COOPERATIVA DE CARNES SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES AGUILLON NANCY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREMADERAS R & R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257342 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREMADERAS R & R LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257343 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWATCH SANTA ANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257344 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A Y M RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION AGENCY COMUNICACION  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE DON KIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TITINOS VIII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYORGA CASTRO GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEBALLOS GALEANO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257349 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CEBALLOS GALEANO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN MEJIA SUNY YOANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS MEJIA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA EL TOQUE DEL CHEF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257353 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GLAUSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GLAUSER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JCC INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257356 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NEIRA BEJARANO WILSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257358 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PALALI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIPROYECTOS WN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257361 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOVILACTION DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257363 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 03257364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCA TRAVEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADILLA GALVIS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRADILLA GALVIS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES SEBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA EL CEREAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO




BERMUDEZ CONTRERAS JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG PAN BAKERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257371 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN CELIS MARCO FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEORAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS DE IMPACTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 03257374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES B&G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES B&G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGENCIA DE VIAJES B&G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA DE VIAJES B&G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257378 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MONTAÑAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOMINO S PIZZA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOMINO S PIZZA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEBOC INSTITUTE S A S ACTA  No. 001     DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257382 DEL
LIBRO 15. Y ACTA ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA  .
 
BAHIA 211 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3368    DEL 30/09/2013,  NOTARIA 20 DE




SAMES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257384 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1A SERVICIOS SERVICIOS JHAN S A S ACTA  No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257385 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITECH CONSRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO CONSULTORES J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257387
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CM TRUCK PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257388 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ PIRAQUIVE SANDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MAGAZINE GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257390 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASSIONE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PACTAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
03257392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MAYORISTA NACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIMAR ESTRUCTURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIBELULA BUSINESS & SOLUTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 03257395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOCATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,  ACCIONISTA UNICO




TECNUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257397 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSSA KEEPERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 03257398 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ATALAYA 1 SECURITY GROUP LTDA EN REORGANIZACION AUTO  No. 015545  DEL
07/10/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00002004 DEL LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
SEGURIDAD EL PENTAGONO COLOMBIANO LIMITADA SEPECOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00001841 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SOCIEDAD FIIDUCIARIA BBVA ASSET
MANAGEMENT SA.
 
PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A SIGLA
PROASEM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00001842 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BOGOTÁ SA (LA
FIDUCIARIA) Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (FIDEICOMITENTE).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
ESCUELA DE AVIACION ECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00000638





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA
CULTURA EN COLOMBIA FUNDACION DEPORTES COLOMBIA CUYA SIGLA ES DEPORTES
COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231502 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL DEPORTE LA RECREACION Y LA
CULTURA EN COLOMBIA FUNDACION DEPORTES COLOMBIA CUYA SIGLA ES DEPORTES
COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231503 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE EDUCACION ASCOFADE ACTA  No. 13
DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00231504 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE EDUCACION ASCOFADE ACTA  No. 13
DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00231505 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
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FUNDACION FUNDACOLOMBIA CONSCIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/10/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00231506 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR Y REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PACIFICO BIODIVERSO Y QUE TAMBI
ACTA  No. 13      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231507 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION PUERTAS ABIERTAS PARA EL ARTE Y LA CULTURA ACTA  No. 001     DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00231508 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL Y SUPLENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION CLUB DEPORTIVO REYES ACTA  No. 003/13  DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231509 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECITVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
SOCIEDAD CUNDINAMARQUESA DE INGENIEROS ACTA  No. 107     DEL 21/08/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231510
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE
BOGOTA A LA CIUDAD DE GIRARDOT (Y ACTA ADICIONAL) .
 
FUNDACION COLECTIVO AUDIOVISUAL TATAGUA ACTA  No. 001     DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
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00231511 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE
.
 
FUNDACION DAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231512 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231513 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ALCANZANDO SUEÑOS FZG ACTA  No. 01      DEL 28/01/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231514 DEL
LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTÍCULO 4 DE LOS ESTATUTOS, SU VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO (ART. 6),
MODIFICA ARTÍCULO 33 (DISOLUCIÓN) Y ELIMINA EL ARTÍCULO 37 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CANDELARIA JOVEN H M PRODUCCIONES ACTA  No. 5       DEL 19/08/2013,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231515
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO BRITANICA ACTA  No. SIN NUM DEL 27/06/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231516
DEL LIBRO I. COMPILA ESTATUTOS. MODIFICA VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE




ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS GUAYABOS ACTA  No. 43      DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231517 DEL LIBRO I. SE NOMBRA A LA SEÑORA NANCY ESPERANZA TOVAR
AGUILERA EN REEMPLAZO DEL SEÑOR  MARQUEZ SANTAMARIA JESUS ANTONIO COMO MIEMBRO
DE LA JUNTA DIRECTIVA, SE NOMBRA A LA SEÑORA OLGA MARIA AGUILERA AGUILERA EN
REEMPLAZO DE LA SEÑORA LOPEZ PEÑA MARTHA LUCIA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y SE NOMBRA AL SEÑOR CARLOS GONZALEZ RENGIFO EN REEMPLAZO DEL SEÑOR
OBANDO ESPITIA CARLOS HUMBERTO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LOS GUAYABOS ACTA  No. 43      DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE GUASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231518 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE CLIMA FRIO DE
GUACHETA ACTA  No. sin num DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE GUACHETA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231519 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION VOLVER A EMPEZAR OTRA VEZ ACTA  No. 048     DEL 25/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231520 DEL
LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA NO. 01. SE ANEXA FOLIO DEL ESTATUTO CONTENTIVO DEL
ARTÍCULO 10 (FUNCIONES DEL CONSEJO DE FUNDADORES). (VER REGISTRO 00230522
LIBRO I DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO)..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS PARA EL MERCADO DEFENSA Y AEROESPACIAL
ACTA  No. sin num DEL 08/08/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231521 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR EJECUTIVO
PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION QUINUA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231522 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODINCO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231523 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODINCO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231524 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CULTURAL Y DEPORTIVA INTEGRARTE SIGLA FUNCUDEIN ACTA  No. 003
DEL 30/03/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231525 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS.Y ACTA ACLARATORIA.(ADJUNTA ESTATUTOS)..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL BOSQUE APACOB ACTA  No. SIN
NUM DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231526 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL BOSQUE APACOB ACTA  No. SIN
NUM DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231527 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION AQUAVID ACTA  No. 3       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231528 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION MUSEO DE INFANTERIA DE MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00231529 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA ACTA  No. 43      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 00231530 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DEL COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION
ACTA  No. 108     DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231531 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE EN PRIMER ORDEN RESPECTIVAMENTE) Y DE DIRECTOR EJECUTIVO
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(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE EN SEGUNDO ORDEN)..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA ACTA  No. 43      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 00231532 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION ETERNIT ACTA  No. 121     DEL 20/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231533 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 DE LOS ESTATUTOS ETERNIT COLOMBIANA S.A. NOMBRA
AL SEÑOR HECTOR CONTRERAS MURGUIA COMO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO
EN REEMPLAZO DEL SEÑOR PATERNINA GAVIRIA HELBERT DE JESUS.
 
ASOCIACION DE LIDERES COMUNITARIOS ARMACUD ACTA  No. 47      DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00231534 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA DE ALONSO CASTRO RAMIREZ COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ETERNIT ACTA  No. 121     DEL 20/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231535 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DIRECTOR SUPLENTE).
 
AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ACTA  No. 001
    DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231536 DEL LIBRO I. Y ACTAS ACLARATORIAS.




ASOCIACION CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION COLOMBO MEXICANA ACTA  No. 15
DEL 16/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00231537 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ACTA  No. 01
    DEL 31/08/2013,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231538 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, PRIMER
VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESIDENTE..
 
AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ACTA  No. 003
    DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231539 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROLOGIA ACN ACTA  No. 27      DEL 16/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231540
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO JOSE EUSTACIO RIVERA ACTA  No. 001
    DEL 09/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00231541 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CASA DE LA CULTURA - CORPORACION CENTRO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
JERUSALEN ACTA  No. 14      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231542 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ACLARATORIA..
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CASA DE LA CULTURA - CORPORACION CENTRO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
JERUSALEN ACTA  No. 14      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231543 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA
REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO Y ELIMINA EL CARGO DE REVISOR
FISCAL DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CASA DE LA CULTURA - CORPORACION CENTRO LOCAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE
JERUSALEN ACTA  No. SIN NUM DEL 28/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231544 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVA GRANADA Y PODRA USAR LA
SIGLA DISTINTIVA ASOPADRES CNG ACTA  No. 11      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231545 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVA GRANADA Y PODRA USAR LA
SIGLA DISTINTIVA ASOPADRES CNG ACTA  No. 11      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231546 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NUEVA GRANADA Y PODRA USAR LA
SIGLA DISTINTIVA ASOPADRES CNG ACTA  No. 11      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00231547 DEL LIBRO




ASOCIACION DE PADRES DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES I T I Z ACTA  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231548 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL DE ZIPAQUIRA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ASOPADRES I T I Z ACTA  No. SIN NUM DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231549 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION ANGELES PARA UN MEJOR VIVIR ACTA  No. SIN NUM DEL 13/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00231550 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION CENTROS DE VIDA CASADIAPPINS HEROES DE LA PATRIA COLOMBIA ACTA  No.
SIN NUM DEL 10/03/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00231551 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092787 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION RED DE
INICIATIVAS PARA LA GOBERNABILIDAD, LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO TERRITORIAL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092788 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE SEMILLAS Y BIOTECNOLOGIA ACOSEMILLAS  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092789 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE ASOCIACIONES DEL APARATO DIGESTIVO - ACADI  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092790 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS HATO CHICO
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092791 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEÑA BLANCA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092792 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FEDERACION
COLOMBIANA DE ASOCIACIONES EQUINAS FEDEQUINAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092793 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION MANA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BAKER & MCKENZIE CON SIGLA FONBAKER DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013788 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE BAKER & MCKENZIE CON SIGLA FONBAKER DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013789 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COLABORANDO UNIDOS EN LIQUIDACION CUYA SIGLA
ES COLABORANDO UNIDOS OFICIO  No. 000483  DEL 21/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013790 DEL LIBRO III. EN LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA




COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS CELAR PUDIENDO ACTUAR BAJO LA SIGLA
COOPCELAR EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013791 DEL LIBRO III. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS PROENFAR S A S INTEGRIDAD ACTA  No. 439     DEL 18/07/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013792
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DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISION FUTURO DE COLOMBIA EN DISOLUCION Y
LIQUIDACION OFICIO  No. 480     DEL 21/10/2013,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013793 DEL LIBRO III. ORDENA LA
INSCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION QUE PARA CON EL ICBF REGIONAL BOGOTA TIENE LA
COOPERATIVA DE LA REFERENCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO NO. 2688/10 POR CONCEPTO DE APORTES PARAFISCALES. .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES Y SU SIGLA COOPITEX ACTA  No. 98
DEL 30/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013794 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE COLOMBIA COOPUNION ACTA  No. 03      DEL
24/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 00013795 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013796 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013798 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013799 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00013800 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES EL CUALSE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FECIC EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 05/10/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00013801 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES EL CUALSE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FECIC EN LIQUIDACION ACTA  No. 01-2013 DEL 05/10/2013,
 ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No.
00013802 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LIMITADA SIGLA COPEN. ACTA  No. 002     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013803 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE BUITRAGO SIERVO MARIA EN REEMPLAZO DE POVEDA HERNANDEZ MANUEL
VICENTE COMO MIEMBRO PRINCIPAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEJA SIN
DESIGNACIÓN EL CARGO SUPLENTE (TERCER RENGLON), NOMBRAMIENTO DE SERRANO LUIS
EMILIO EN REEMPLAZO DE ACUÑA BARON GUMERCINDO COMO MIEMBRO PRINCIPAL (SEXTO
RENGLON) Y DE ACUÑA BARON GUMERCINDO EN REEMPLAZO DE SERRANO LUIS EMILIO COMO
MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (SEXTO RENGLON). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LIMITADA SIGLA COPEN. ACTA  No. 09      DEL 16/10/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013804 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL NORTE EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BELEN (BOYACA) INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00013805 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL NORTE EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
BAJO EL No. 00013806 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE GUARNIZO RAMIREZ JOSE FERNANDO
COMO REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL NORTE EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013,
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BAJO EL No. 00013807 DEL LIBRO III. RENUNCIA DE ROBAYO CASTIBLANCO LETTY
YOLANDA COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION & PRODUCTIVIDAD CUYA SIGLA ES GEPCO C
T A EN LIQUIDACION ACTA  No. 010     DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013808 DEL LIBRO III. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN FAUSTINO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013809 DEL LIBRO III. GUARNIZO RAMIREZ JOSE FERNANDO
RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN FAUSTINO EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 03/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/10/2013, BAJO EL No. 00013810 DEL LIBRO III. ROBAYO CASTIBLANCO LETTY
YOLANDA RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES RAMON FRANKY ROJAS Y SE IDENTIFICARA COMO FONDO
RAMON FRANKY ROJAS ACTA  No. 41      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013811 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES RAMON FRANKY ROJAS Y SE IDENTIFICARA COMO FONDO
RAMON FRANKY ROJAS ACTA  No. 382     DEL 16/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL No. 00013812 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE. Y ACTA 383 DE JUNTA
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DIRECTIVA DONDE CONSTA APROBACIÓN DEL ACTA 382..
 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO INTEGRACION COMERCIAL LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA IAC INTEGRACION COMERCIAL ACTA  No. 08
DEL 30/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO
EL No. 00013813 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS FONDEAGRO SIGLA FONDEAGRO ACTA  No. 069     DEL 30/08/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE GACHANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/10/2013, BAJO EL
No. 00013814 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
